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Ing ror th� futur� Inoludos an awar�stiosi ot whut .ha� .gaii*
b�fore. It la wouragia� tso not� tiaa pw�gi?��a tM% Ima lir#iia
md� ia the raalra of C3hplfflti�a StSu^mtteit altljmiili Umm i�
attll 8��h to ^ d��l^#d� It la U^#d that fw. atudies auoh
as ms fraah laal#ita w�gr h& ^ilnai wMiS^ wUl |iTOFa pi^fli
able in ^9^r� to 00^*
Statgrjent ^ lit imm�* ^ ^^^^
t^t tsaa baesa r?Adla to al�s� l� iillf.l�**i*l i^trapwitlw wliat
have baao th� ai^ imd aatfciotia mm. tm ttoa �%lisi�iiii in-
8t3Pu�tion of Ita paopla the Fr## i-:i�tho<li3t aisaroh fx'^ii
tiaa of tta fouadlug tautll tha F^aaasat da|^# and umt h&,m
bam ti^ rasiilts of thii progra^is*
Ifipor^a^ee of tha study. "11^ |^1� <iro daatsmfad for
Uek of kmmladgai baomaaa tlm haat rajaatad imwladga* I
win ali^ rajaot tljoa*" im�m ht^) In woisla ^ p�o�
phet msca errijhassl&oa tlia l^Ptanao of i*aligio�� ta^teitis
Tor tha aalvatto of a paopla# B�t�on saya*
4 ooiw�w^tl�# mtUr&U todi#at�a ttot a�ir�saty*fl�o
-ier caut of i;.0i',il>of�a of m daw^Dsatlc^i oo�@
from th� Sar^y aateooli al^tj^fl^a pay oant of tlia
z�lttmsli wox'kiirs, and nJnaty-fiva f�� aaat of all mljcilatora
md njaaloimrloa at aoitsa tlao M%m awdaf^-aolaool soi��
la thas� daiya Mtkmsk 9x*0fo. pwislaBai aa 34ior�a��d Q,vim
aad dalixisiumoy, b2�ol�@ii hoisaa �d Uttk of ji^U^iW t^jftiainag
�a?a gioiemlly re>aogal��d thara i� ii�#d to ,3p�����ila� s^ast
proaaiit m�thod� to a#e wh�3?oJLu toa failad o,y a�oo�#dod
i& i^tlEis noada*
u* wmxtim OF mm
atttd^ wllX \m Ualtad to ttosa ptmm& of otan^
astlvll^ yMsh aro oonaidwid �^N^tioimX tism avaa*
gollstio.
Ill, Ma�0 w FmcmuE
niags of C^adatlari atoatlaw in tlit i^s^^ M#tb�dlat aim^ite,
att^ti^ to &dm%%%mmt msXitii^&timB and outloc^ of
its �a^�ly Xeadora imd thair first att�;:|?tii to provld� fo3P
ti^ a^uoatlonal intei*oata of tha oimi?0li* mm attasition waa
Gi^aB to origia aiid di^olop.t^�t of Fraa Mathodlat sohoola
and ooll0gaa� Tha lolatoa^ of tha ^mdafwaolaool and tha do*
t^l^-mt of daam^lrtatjUml litaratisM rao#i�ad oastaidamtto
^ a� H� B�naon, 1^ .,aa|ifi|sr M ^^M$M i^Mmmi
3aa did tha txibtofttlonal mrk of thm mlmimmrj owaiiiaUoris.
^forta promts lioriio x^aponaibllity in QmiBtim �mm^
felcai ifor� tmcod. Finftlly, the mlmrgmmmt of tlm pm&^m of
the olai3P�ii to laoluda Ita WMSio Hiiii�ti*y. Otoiatlm <&auomtlm
diiHMteiVf Gtolatiaa day aobOfiOAt cairtatian YontiJi GrttSftdaiNi,
liaimg Pao|ila*s Mlaaiooiiry Booioty m& otlw agamias waa
t]!*ad�d�
Fravlous fNriLat,a4 M^Mm,* ^ 3.9^ Faarl H� Bald, a
Pi?�a Hatbodlat adiKiioaacwy to Oiilm w:^ta a thaaia'm *'ma
3t^ Of mssionaipy mmmtlm l� tfe� Hatlioaiat QmmK"^
la 19>3 S�|l�h Jasia tk>mm^ mda a a-twidy of ^nm ISwtig
Pa<9la*a MiaalimafT sooiaty ad tfeta M#��0di�t Cto^*' is
iflileb alia dlaouaaod mn& of tto p�os of jaanrlto tratolug
aed miaalonax^ aduboatlm MltMa tliat mml^tf^-^
3i8hop Wilaon iiogiia In iiln Ipi�*�w1i�8 ili^at,o^�y ^
%| FlNi^ Katliodlat ^huroh dairotaa tm Msi^tays to tlio history
of tba aduoatioaoal iaatitutioaa of tba ota�oh,^
^ Pearl Hold, m� _,^tow Ml Hl^atoigffy .^^tj^afi M
<^tei3py Thoologloftl Semteapy, Wiliio.3WI, tentwiky^ 19 >0),
^ 5?wylfth Jeaa� ll�ffaan, Jh^ I^Wfg F<iool@�a ia&,iiimary
k?i0tlao4iyt q^jpyb^ devotes at3.e ohfsipter to edu4atlOEMl inatl-
tutlotis,^
diaisuaaaa aaveral tqploa whio^ thla study toiAOl2�a %3&on mugih
aa tha aehools, ^m9ll&p^m% of tha dami^lmtional litax<mturo�
3ui:iday��ohool8 and i^asioimry aooiatlaa.^
Souipoos ^ li^fQgmtla^* �i# #!�s��h pario^taXt moh
m t^- Eaiffafid^ii, ^mm :#jrte� i^iis^i^a.
Kewi^ aad the fofraor ^^lyi^^af .Ohr,j.atia^, hmm boan sousssos of
infoxmation. ^Dother aous^a urn 4�mmmpmi^mm ffw 'i^m^
H^tal direotors and 8oarat&i<*ia#f 3|^iO#l oiital#gi i#ara ^Hi^
fara^ to fi?aqiiasitly# imy l30�fel�is m thi l^atoi^ of tiit ol�Hjh
ware msad, The Diaol^liiias of tl^ F'X�a� .Ma^soclist ^swoh
o<maultad� Susm of tha liaif^amtioa haa boam gi^lnad t^^^ioui^
pex^tonal Intef^iows*
^ John 3# M�a�ai*yir
Xtmtiim date), 1^ pp.
!uaa� iio p^uli**
Oi^ CmiSTlAI rtlOATI^OH Hi Till
1. A>iu owLmi OF w mm �imiiom.^sT cmmi
iXiplne th� mlddl* of thm 1^�t omiujs^ o�rt�to ooadl-
fcioass wopo Jcvolopli'ii- Mlthlii feia* (k^eseo C<mf�!^*��iio# of tbo
Fl0tbodi�t cajuTOh w!ilah rjjkdo It diffioult t!�W UliO �tm
pr^ohod 8ot>�yatl?m fn� th� %�orXa �a ^ 4��t��to@ of
ao4s to o&rry (m y^alr idjaisti^^
Tho autaorous &mmm%miM mM. phmmdml of
Hethodlam had it nmorioall^' st2�cmg �jd iiafita^tlal^
f^B^ oiKsmaity XmSmm am& teto loo&l otooho^^*^ Largos* �d
bettox* oteawjh Isoil-di^� w&m #f�oot#d# ai.�iplli� was
od out of Qonaldmr^iMim foi' tlio mm- woll.--to�do aociailj
lzafXuootial� Simi^ a^d third gign^tikm ^tho4iat��. %iba
liotho41#t� imiMlf hmmm thoiir p^rteitd mo$�0 h�^or� ^mm
4^�ldem�� 0f thl@ i^ift tonartl wt^ldliaiai'^ii wwm me^^,
I'D-- Inont a�Kis mm the for"^ti03tt of ai�pKaliwd giPO^
of isljaiatora of 1^ ocmf'�ronoo m th� uoi^ctikoy^. who woro
iraaV ivlS), 17.
hof 8o<�i�ot �ooiotto*, �M Who ftoooMking to ttowiMitod
�vldattoo ..4Mlo doXthorat� att�8T^t� to oowtrol the bwainwii o^t
tho ooDfoi��iio-� and hold the vmvut apiHtual i;iaj:ah#f*� of tha
ooBfaiwi�a� %mor; they to2�criad tha �fai&arit#&, Va ohaok* 'rh@
dlao^fiaion of thaaa two grou^a inojsmsad �vor aisioh laattea fl�
aI&Tos7s cionay r�islag �oh<�a� 'au^h. aa olmwh fitoi^ \Mf,mvn
ate,} tha inaraaaad inoidimoe of �worldllutosa !.� di�eaa> ar^Maa-
manta and assooiatlonaj. a<�*ah3?l�ti^ hm'im olms^h
le^^rahip luad singing in iSem �to�lr| wtoiag tetareat .t^ oif�*�
galiati� saeotings, ps?caohin@ of ^lin��� mM otUm W^^**
aiORs of vital i�aliglm Mm i9h���ti�lwid ri� n'teir* nt Its
otttset. It was in tha ^^da^ ^ '^sh^ae- o^sfeditJUwt %m% tl�
Free Hetho^lat Sha^w^ h�wa ife� hi^i�li�p*^ St la Urn maal-
n^ma atateiaent of femdei^a of -HatWi^^ tM%
fha Fi�#a l&^^dlat had lt� �^s4#n m^^oaai^
said not Sn ohoioe* It did �ot oat of n ��aatl�m
aor out of m uasuoooaami sttas^t to mm% a
fort- in tha gpvomiont of 1^ oteofe* nmm. ocaooamed
in it# fojmtioa mtm? mmm%�A �t a^witiom r�f;:i wm-
Kothodiat ^ieec^wa Gbm^Jht until thoy mi^ tmJuaUi'
�lu^ rwr; its paae. i�ed�#� at thaj�* ,
trihutml. It mo mt ip?�int�d. iltan a #anm.d howtog
denied th�pi* 1feu� ttoma m%, �ad the pewmutr J
raatoratioa heiag out 'Off * iand heliaving tl�t C^d etill
fMOXed te� to Xaho^ for too aiamtion of imaa, ttmj had
no Init to fo^:^-: a aw 0'3!��mi�ifcti�i ia ioa*
trine, die^Une, and i^iidt their %i�s?� l^th�!�li@t�, aM
Umhm date), |31?. 20�30.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tbeaBeXve� tio otlmi*
i�ini�t�j?s XmyB-.Qa m% a* PoidLiit lllmgam Um
doamriiaatlim was a r??a� of groat infe#ll^o#tiiia a^airae-iant,
liis ma?!^ yo�th be mt�^^ a X�sm offiee to p3?��e im
pt^eaaicm. In of�d�r to pmf liis �3spms#s to tasi^t aolsool,
Saortly l>6foi^ he wae to bo fit^iittoci to the l�r aomothii^
hei^E^aned whioh oorfjlotely otoged hlJ j^ltnii* .Be m& mmm^
ed end mm^orad 1^ mil of ilod. to pmmh..^ t% wm Ma -iw*'
idetion that pr^tohiag Ito @&apel eiaied" fw Juat a� thqi3EW#i
3 �<^igia of the n?e�. Methodiet mmvts^t*' me lag^otrinee
h iia^^ Vol* 1, .,o^. ^9*
^ *lGlm2*d :\ ai���, IfpMi^ ^oteam C'l^lswan. I4ke,
aUmi �asoa iairolirijig the test^^cMpel toteiNiettt or mm� 'Ism
i^iouXa i-mk� im lm& �lupefax p^'opax^atloa 1*03? plmik/mig at
the her of tixe hi;^Bn ooctsoieiiei@* the 'iht�3c*fift� of Ood^'a
kina^o-: and the ti?utha of OhHet^a OoapeX*^
IB MpixiX he mt^ered Mm msi^imfffp uum^
IQsric* to pi*ep&pe for eolXege* ile thm went m MeaXet�h^ Oisil^
ves�8lty ftt mddXetewn^ o<M^aeetiout Ism a^^t three ^mm
mA fpemi&mt^d utth high hassomut ^mmu^mt Iiie life he um
a s^^ant �id voiwil�o%i8 feedejp^ It 1� sftid <^ "hJkti limt he
read tbm Bible in aevm dlffeiWit l�i.gi�i^e*^
Upon gnad);amo[ei he offend t^ f^i��M^teii? e^
i^yo^Bg sesdxmry ttt Kihgatcm� tMtefiimla� Hie teialcm
waa *Tb�re are �02^ who a3?e paftdy t� te�oh Umx to :;:-*3?i�ilw**'^
In Septe@l>er XBl^B he- '^^Jted the tai#Me ^onf�i;'�me ef
the Het^xodlat it�iaeo]�el &m3^i 4t Mff^^ * lie re^:.iiiii&i;
this ooafera^e mtll hia �pal,aton M- ^toher ISP-,^^ �ftar
Hhioh Um nmi ohuroh um mf^mim^*'^
odlst iii^-oh (CMoaipi �. Wie Fimieht^t p* IW*
olt�
waus to �atabll^ an JjuatltutJUm nAi^li M�fi�lti tomla
e�d f^i�^^ 85>ipltiml laadaralilp In the naw-isom ditioi^il�^
m a gxmt pvUntt or�itor� While M att^dajaee 'i&t ftost s#rd*.
mry, LlsA, Kew York, iyi boatea a �lose mcaad of T. Soh*
ofTta. ?*f hi-- Po'D�rt8
�0 a&all naw for^t t of pril^ii? m
woods* Wo had betii m W'^et^it <W
fttfUhaj? thaa tha?�^ tl� s^ideslo but ae#lisf^
for-iaiity 0^ thm smi^m^ pm^'mM&m^m mmnmm' a^i^ll U
p> fftr^ioi-, f^.r faeyp that m i^iil4 W fli*ft iWf^ booor^a foi^� Mo fait mM tmmm M
aalvatioR bott��?* m mid .p^ei hifore tl�^
Loi�t oi^aeratad w^aliwi'
'
��� ^ to He h�
t<
etiaaerat,^ ^_._.�._
^ .^i ' .
f^r tSae and atamltr. �a $p.|i*lt 0�m mm^, ,�f4
we hoaeatli sou^t lio be betttt*- tn^lTled fO'i^ t3�tfta�e��
in hie eerrl�e,3:3
Stiloa grad?,iat@a fiw^s lilm i%mUim7 M#e*t
after irlileh ho ett^i^ted the �tl�^diit 1!�ol#s*iia
smimn at C<ai�ord� leu t^pm �p�pleti� of
hia atiidloa t*e^ Imi elao ^t�ied the O^^eee Omtmmm^ #f
1i4
afeiltty m4 �iluuB&ttdii tn wtf ^m� Hetodim* ills enhiew^
F^fiits if�r� lit eights piys'tQffftfcwi mid %hm., m
district el4eo?y tw distETlata of t^t CI�#�o# a^nfcmw**'^^
a� %ira� oallod to he ttio first p^d�9t of *#�ifill�i CMio^^
and �ai�v�d In that oi6^aoi% tm f�f^-f m t^*
tor of th� ^^t^, %t!^4j^^.^ ho Mae m it^i? In m tmkt
of l>ee Be^iodlat llt^r^te-o^ m mwmm^ pmmm�$^
It 1^ Mil at a p�r��wsl lo�i� HmiXf h# was ei�**
ooaaThl In. MLag^ @l�out oonfoi^MO Mtte to pii^^ftso a
l^i�^i�t7 f^ a ^limj^ hoiisti l%r fom Im edited ^
at�^i^- i^ec^ iit^atiii*e> m� ^H^mmr- of tte
Ig^i^ mdiage ]i^islJk�� He exiled � teok of ^.^tjfi^^giaag.
E^i^, for the mmimm^ 3@#.le%� % �a�te n m^m &t hmm
imya^Mm |^'s^e^tl#M. ?|ff,toi?^
aei^ipl a .�teolil� tw the a�aa;f�^as.tool ^ a hie*
11
wtiuma book, laii to laaM* JM isywt 'fttlte M
it ^^asy^ ^ He editMid and amM1>ut#d to 4.
M ^giytuyal aoajln^, imd wrote^ Jl^ af|l,iyyor^.i Pyy^^,
^jiffiffit^jBi^.;(i^ v]by;i8^^ |^ |j|>|it i.^p^^isi-i%^_ tod
-ljo.l^ g^^tjl^itlf ^ ^tu%� liowofor oja� of bla g^'tateat �ioiid�w*
j'leata �ad timt by ^lola ho Mill b� Xosxgoat a?#ia#i:i����d um
his 1��o�^lum Illa,toi*?j: jSi� Mm ^-%:'.tf^iod^|l,t. ^Mfe*^^ %
�aans of &Qn^spmi^mm% i&tm^ ^talmd m %�B� ^i^aii Ixi
ia97t �x to 1099, md m fh^% M 1902. fiw %tm IllteolS
U^Am^ tJtolvarai^*^^
^3ifard ^'^i^r^ti Ijfet w�� mso^w awl.|" bl�fe^ i*f the
oiaawsh* It waa iiot hia privilege to bmm a twj �ioe#lot#
t&m^ aduoation yot ha as� tha nmm&%%f tm it mi&
imda tha r^et of hi� opportsmltloa te^ 3�|>s^w himaelf* 4t
<Kia tii-.;o ha ^.ada tha &tskt&mm%�
aoi.e cma my toqpLapa, *SWt foti btlitte te^tetiillJi**
�tt�i f^ -ytm^ of the sl^iats^Tif* c^(!�tate�
ly X a�* aiit, vmms^s^^ mimt^ \im %hm � fm ll�thO'<iltt
mm^^ no i^iUiedlttt aoiwol. Bwi hi^da of tlie wm^
t^ero \aj?simtt �^ l� j� outset, for I w�lat# ladlti�tol
ismmlmsmm i s�i�^ai� ^ ��f It was b�it�r t^t tm
to 8'tiii*t out wvm lOk ^ po"^^^ af lhtall@�'timl qM.if1^
^tlima to m^mM ^mmmX jeera in ^rm^iimtlosh
p^%^� heoo;=^a so iMh iii ro-�mTOo� thai X aoiild piMHi
Y�t Sa i^ito Of thi� limitation to hl� fox^iiiil �ohool-
Ins ^�rt booa;io oonoomod about tho mmd for an totltutlon
of hli^kms* leauRilng for you�g pooplo of ti*� Wl�liigi� Coof02*-
SEioo and iihim th� oofif�r�iao� ^Idod to witahllah mMA a
aohool at ^idng Ajj^p^ : :iohi.�pii ' * '^e boo�ri� ita ftet proal-
deat. '*^rom this spli^itual eiBXtor Ijxv. gono forth a trsd^od
body oi* youtii to bl^e the c^iwoh aad thd' w�3?l�*'*^
^ ib* f;hftl�i[^^ At the riput eoeti^ of OtniSii^
f�r<�ioe la ^Tcesd^ 1660 4� 4� Hiel^s was i^alFod. Is full
QicKmmtimi Mas �looted to temon*^ Oi?d�e� i&i was or^^
delzied by mi$>eriat�eid^t fiob'^e md owtiwed la the Free
Methodlet ninle^ fo:^ a au^e^ yeup� with ��eh aoo^^t^
blU^, ^ was ft fswiisxt cmtrttrnto^ to the .p^^f.^ .,^Eliir
tli^.. an �erly ehiispeh piM.$mMim^ Fi�lfe a eoheN.
lerl^r � oollege gradmte wife a 'tater of teiie m^m-^
m eble pi*e�ehei?;> imd m es^ell.�kt
Othepe ito were lmd&v& of <*at�t�ttilug il^ility tod
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w�U-*twa�od for tJio work ^im thoy 4l� m^HA t�� s�B�d� tout
utt^ion niXl mm h9 gXwm to oortain wiitod ^stpmrnlmB of
tlioir oonoom for on ttdo^to progpewi of r�l%iMi Vf*Smmtlm
ia ^ new eimxi^
At �je eeocxad oeeelcsi of ^e Oeaeeee Omtttrmmm mm
Sa -^erryp ^ laaE*� oo-tober lUl f�!��#M-Sa!g rif�lutifi�
was adopted $
aeeoxved: ^t a oor^xuttee of tiao ^re�#�e md tiio
Xi^^m be i^poSated to t�aa� ^mmm� to eeeiw^t if ^�#e**
ible <&Knng^ ec�faiag eossiFeRtto a asuitiai3# edi*
flee end gr<�&de to be diprofeed to #�feool .pmfoeee, eitfe^
�s a eoialnary �r as aa a�site^t pretided wmh pm*mmm
ewm witbla ttae bo�id� of UrnhmmOOg md |>rwi^d^ �il�o�
no piTOlmee b� mm iiMm ifall inwXw thie mm-
ventlon in ei^ fimisaoial reeixmelbility.
However notliias finite <sm.m mi� o�rer�itoe
eotiotii�^^
l!he f iret def'lalte laove wae i*de by B� i'^berte
pm^immA FWilHl^ ia Iterth CMlit l�t t#rk, with th^ .tet�*
tisa of apmsm a e^ieod. me earlleet eee�i�i� were held la
the m'imp%*B hcKas end then iM ^ ballrooM iNT a oo^mmlty
te^m. ISmi fiJ^t e(!to>l balldiai w� omvleted la 1849*
^�ft� end hie wife l�3�03ped for aaay yearn Sa thle laetltu^
tlda�
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tsll^w liMUPBiisg ultMn thmlT i^mm mtll Wmm nr� %m
naitiid st&tM imS Garnde, A mr�. detniltd gmimmt mmmm-
lag wm li� givia 4a tfc�' mxA- mm^* It 1� mifflsil*
mt %Q m%9 Jmr� tb&t It wma vSMm ^ Otelttiim #diM#
tica p0��o&��d by tise iwi�l|r XmAmB �r tm eteimh tliat mt
the Bta�&i^ f<^ i��^#ediag d�i?i^ep��t#�
Hie otm&em for i^w^ ^teieti^g^ t^mlniat liiMi sis^yM^
foot^ ia otlmp ar@a@ as^ if#l3� as tlmt #f on-^llMsUsg i^ri*
mto aoboGls* 2a tbo M^I^Xiae of t^m in fow4. m
ic^ �^ tbo seati^tits of tliO' fattara ef Ite' olmroh
�paX CJhrietiaa iia9truotl�m bei^ ia tfee ISdHt <9C tlio iitetio#
of pastors^
^3u��t# is^bat i0mXl no -do for the mmo, �a rtiigioisji
Imiag emsm of oir�^ti� i^th mm mm of ih�
pr�a0b�3P�# to foj^ �wlay s#i�oi,s to ^31 ow
ti�iE�i t^toro t^ �iM.idr�a om be mllmM for t&nt pur^
po##� aad to oagia^ eo^oimtiofi ^ m mm^ of oisr
mm^i^n m tbey oeni to vinit Mi# ateol� a@ of t�ffii m
pm&timQAmt- to i>r�M^ 1^ mh$mt of sittdny ^^h^li
mad TNfli^lmm laatrwttim la^ &mh oongre^tioa at Utmt
mm ia sIk t?mm&$ m4, to foim Biblo ^m�m ^mmwm
mm ma for tbe lastraotioa of Xiirtor &MXm?m md
TOoMi. auai wh^po thoy o�@riot �#oriat�d tls�a p�*soaaa*
Ijp to 'timt euitsiblo i�^3�rt �o 'proiri^ for ftb�t
*^*^^**it stoXl lAi^ bo tte#' #f fr#8^hwi to ilif�r�i
M^MLif upon pw^m mmf Bmmi %$mmm.�
i^^^m^ of $MB%wmt$M$ miimm la tbt^ m^twi&m
IS
SRd <3^%im ^ tmr hs>lt r9ilipmk$ to gm tJwtt ow ��it#*
ohisrss to� tusttd &3 fxstiimi'mkj ^� poa�ikl#)� both Im o�r
at Apoeiia Emtineo i^3|�oiatod tor timt pusmoeo*.
'
It sbiRXX bo of oirory pw^eW in lilit-
Yi�ltii, to pi^ opoom mtti^Kxi to mm ohiXd*
ij&S to thoP3 poTMonailf and IdMXir tho
joot of oxp�riniatftl and s^xwotloia ne^tmmu* ���ording
to thoir oapaoitTn pray mmmtlf for thittt Hhd diligent*
ly InstroAt ^^r: and oshort -ftll pm^te to oodlomte mm$�
fiHUdrio to ths tord� in bii^tie^^t mx'Xl m ooisir�mlont�
prteiober in 0bisa�go s^imll MToro the
�^uttPtorly Oeatforooooi. to bo ontorod on ita ^mm^g ^
tasOnw and etato of the �)imdiiy Sohoole end B^lo #iA@eoe
to %im ohUdren i^d oftteohleod mkm %m re^||r*
c�i mmdmy i^hooie to hie mms^ Qm�mmm^^
^tiee vmtiMm &ljmm% wt^ra for m^^ the mm in
the masl^lixiie �^ to4^�
Aaotlw mtxe<iQ of infor^tioh .^:^iiin^ tl^ l^itmi^
oem for thm jNaigloiie 3j:�itr�otlon of the i^^eoii^Xe 1� fomd Sia
the early mosiAl eonfei^eme rapof*te 1^ eos�ittMe ^
tien end Sunday S^ae^e* Some o? tt),eee Meres
$0 i^ve ehUdreii a good educMitlon in imwm>&^ arte
and eei�iM le la^ei^ti to git� thM a relliiotte
edu�ati^;'ld andlis^eKtea^le. $md m immmtt mmmxi^mmf
reete m peres^te m& ^mrmmM tte neglect thmm tetlee*
""Dutiee is� Feetere.** me gi^tri�ft|^ ind l^eoii^l^,
of tte Free Hel^dist Omroh (�faloi i*
W>?^feJUm of tiao ^istian i��(l..i|sloiit Jteaotmawi U a
biy[nrl.4>r to tho vmm0iMm of tmth.. ilm>iMoii wiwo'^
tifio4� toKids to tertl^ tho tUlmm^ wmmBlUmB^ #f
tem^m nfttiiro* Ttm gf^t nim-eiJiity of t*i# pmmnt
tten^w� ia an odeaatl^Ma ayat�^ ifetHXi 0Oi*ia!4o
t&owi^i r^lgiouB eiiltwro with ao^ilat' inatruotijwi*
maxtsa and r-orai. owXtw� of �r it a
ai^Jaet that mmsmdm l%mU to %m mmt^^ mmMm^'-
^<m ^ mtme^ f>aj?*nt �d weir patrioMo oit4��ttt ma
fttfejBPo lu^^aiaas of our Iw^i^ i*�if�w�r' #f mmiMw.
tho siiooaaa of tha <te�iiiti�t etepehf: 'iiffls^ th# f
of tha nation-, all d^anci ^ p^^t- t^willit #f
the rieing ^mmmMMU � * � Wmmi^ QmiS^l^m m&m^^^
le than isiiiae�r# of m^mm^^^ � * �
^^po� ^ f^e|45-tepi fSl^f^iai^ liff rttwt
^mpmi^ iiantal miXtvmm. iMtlir tttttifled- 1^ ia
^ tkm flrat lA^spliiBniNi* ehll.!iM� imire i^t 'iiii^
ae hodies, idibSm m ere iirsdor oMii^t-i�- to pm^tM- for*
iil>�ads ^ itef t*ii#i^|i
the oh|eet we mm in their #ia�latieiif i^e are not to
ediieats thais for a imiXXims^ ^mm� iih Miie Utfei tet fw
iieefalness, mad with m aire- to thei^' ftttwt* ^e hiai#f"e
m wm.*% m^f^mm^ depeeida limt he'^Wi* e# 'HiOl aa
i^t he ia, "Inowlete� i� ^ fe^'� "I l dge 1 It imi M
sanetiflid to ^ �
^le we are thmkfiil for oi3*' pim^ �r�t�# fet
Me feel it ia d^^iaient* wms thef %msk mmh *^t l�
mm^t- yet they fall to inatr�it in all tlmt it mrnmwm^
m prepare the aind for the m^iM to eoj?se* f^r tMe
1^ fmm. h# ^de to e� the ti^rtime
Mhle sm&j m indi^�a*l# to mlmM^m. of
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h9 v�$0A upon tho |it:a>liO, "Bm Mtm mm 'imytf **fmi$^
a ohild in tbo waj Ho jgbould go m%d ^hm hm in old ho
will aot d�j>art Tpof^ it,* Our (Mylioet h^mM�iom
sojiorally th� �tro�goat, oM aim� tho old era ottllod
i^mi to ooi^t wi^ tho iM�oa.iiig l�M�a: of th# MmMp
it hoooinos hl^Uy iiportaxit tami thO' ppimi^m of truth
b� iaouloatod in tha j^iada of tixo yavith 4s mom. m poaa^
ihl�,
n^rt '*0n ;:>lbia casuaa^* ahowa tsiioir attituda mXMm to
tha plaoo of tha Blhlo In tha fii^it mkmlm^
wharaaa tha aihla la tm ahlaf imti^amt for pm^
ssMm lawaa vaXfar�� i^sathar p%aiiftl� intelloal^ or
soral, fumi^iias tha hoat aafa^^^iAFd I� �1^.11. �id, roll^
ioua llh�*l^ and o^ froa i3!mt$MmmBt m MLSoira. it
i&iould ho plaood in t\m hatida of oMaaM� ai^aoiftllj
ehlldraa and ymm, ahould ha mm& M $1% mr pmMA
soboola,
For a maB^Jor of araara vwpm^^ �f this �i^aracter,
praaaing eonirlotloo timt th� tm^m th� I'^d in tMia^
pertaining to 2Millsi<ma faith ahd i^reetiee -^Ital -to tlse
pespetuatlfim of th� Oiri^tlaii falth^ emttea^d to �^p#ar*
aawevsr this type of repo-rt aeessa t� haw fWtto^Sy
p#^tj^. There la iassetead m �ftlAj^4 ri^ort of the etatie*
tloal faetora imolif^ 'I?� ahoi# ^� ftiad how thee� rei>#rti
^ve way to the other type of rapcurt the follonijag elmrt la
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Vp mUl 1910 thla typa of rejjort- had h&m mrf
om mn� Tha jpaspld daclin� aamnta to ha^a mm in VflS whawn
ulna ooltt^ma of atatlatlos x�agas!�dlhu amday awhool work wara
to tha ataUatlaal w^ort tor aiM�h tffliif�r#i�a�
In ma ahi^tor aon� of tha faitora l�iilii$ ^ to
tha foxadlns of tei� Proa liathodlat dfeai^h* aiad tha t�a of
s�i 1^ %rai>e oonnaatad with thla ��riw�itt ��t thalr attt*
tttdaa tonard tha adisaatioti md raliil#iBMi tm^mmttm �f tha
yotttSa and ahUdran have ba^ di#a)ita##d� lfM# riah had m
donaam for aatia�llsh?!^t Of aohoola '#f Itm^lia^
t3mt liOQld i;i3^1d Ohz^tlm pm�m^* rMUfaatad m
intani^ Snt^Niat In tha i^mpm mt%^$mM tralitipg at tla�'
�^illdron in h^HM and SimdayHMlhoola* m aneiteilih^ ohs^*'
tara taah of thiMia intaroata will he l^rHtar tKtted.^
miAfT ^a III
omain and DEvsLOWissf of mm nwrnoTtut soHOOLa^
On tha tif�iit|r-tiar<l of Aixgtuit X660 a oomrontlon of
siinlatara mnA layman nat at Faking Niagara Qmmtf, Mm York,
and org^misad tha Fraa Hathadlat Oisax^*^ Mmj of theaa
man vara of high iataXligonoo and aonaldarahXa aoholarihip*
fhi^ raaognlaad fron tha bagiming tha naad for aohooXa
whara young paopXa xslght raaaiva a C^iatian edijiaaticai*^
In tha aarXy days of Aioor&aa cNh^aatlon waa XargaXy
eharah ai^pportad* Hany of tho aarly aoXXagaa and miirarti*
tlaa vara foundad hy tha o-imrohaa� ^itl& tha ^iraX<^piant of
tha pu^Xia aohooX ayatam adooatlon JMraaai^Xy haaa�a- a
fiaiation of tha govammant* Baoaui�� tba atata la in a fl<*
oanolaX poaltlon to provlda batter buildinpit aqmipiiimt and
orgfl^satifiHi Biany fait that almroh ai^portad aohoola vara no
Xongar naaaaaary* thla alght havo h�m tspm it tha atata
M^portad aahooXa vara offering tha t|pa of training vhlah
raaultad in l^rovad aharaotar and ^^�^anai raligloua faithf
i wilaw iiogho, iiiat^rs; |M I
Volwa I COhiaago*' Itoa 'Fro� latho
a, 1918), p. 319
^ ililaoa f# i%>guo, ^� ^
I, Votvam tt {(miaa@oiiThaFraa �il
?7 1916), P� 30$�
tai mm.
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Vbm Stat* oelXega and atata unlir�r�it3r oamat and tha
(%rlatian colXaga took second plaoa In too oduoatlonal
pTograiii* Until fifty years ago state eollegas drmt their
teaehera from the ^^ten and woraen itfho had bean tra.ined In
QiLTletlan eoUegos, Theae laadera preaerved largely the
noble tx*adltlon* Ideals wara oharlshed. 'Ihey ao\i^t
the truth that It mlj^t rt^ake them free* But the kind of
ran end wosma whleh the etate edueatlonal Inetltutloae
have been taming out moipe reeently ia of a nm breed#
Soeething eeeme to be vrong with edueation* llther the
new leadarahip whiah our a^hieati<mal institutlona have
trained laeke etasalna to puraue ita ld<^la� or It laeka
iteala worth folloving� Per eeH^lnly the min^^mm of
eellage mm end wenan turned out by our great state��
leader faetoriea today oontaina a lot of poor stuff* Our
aodem A9M�daa� above everything elee� laeka leaders end
leaderehipy end how the people hunger and thirst fur it*3
fhe feeling held by the ehuroh leaders o<Memlng the
eeeuler oollegea was that thay were training their atud^ta
for earthly fi^ and worldly auooeaa without Ineuloftting
Chris tlan ideala of faith and ebaraeter* %ere were also at
work In edtaeation faetora ini&ioal to the Chriatian faith*
fhe founders of the ehuroh did nat� nor do her l�^&m^
m>v, endorae the doetrlne of Intelleetual ai;^rerwey whieh
hae ang^dered the nodem S7>irlt of rationaliai^ and de��
atruetive oritloiazs and i^ieh has filled the faoultiea of
msmy of our sehoola, end mmy of the pulpits of (Platan*
dot!?, with unbelievers � Ihey have alwaya reeogni^ed the
effeetivaneea of thorough intelleetual eult\ire in ooimee*
tlmx with di^inite Christian esi^erianee and antlre eon*
aeeratimi to Oedg as a filter in qualifying man for tha
work of aavin&^tie loot and in building ii^ the ohuroh in
rl^teoueneaa
3 ^ted by� Oarl h, llowland in, ^e Story o� mm
3huroh (irfincma liake, Indiana? The Free mu^MM ImlimXng
}^uee� Bo pi^ieation date), p� 92*
odi,e^ Chureh^COhieaS �^^^wej" '"^fIeliSr?^9^f''�' p'�%00�
Tk%0 first step taken toward supplying this naod um
at tha saeond aaaaion of tha Oanasaa Confaranaa hold in
Parry, limi York, ootohar 1861, whan tha following resolution
was adapted*
i eeolvedt That a ooimlttee of two preaehera end two
li^an he appointed to take r^eaaureo to aeeuroi If posa*
Ible, during the ooning eonrenticm yeari a aultable edi-
flee and grounde to he devoted to aehool puiroaea, either
as a aendnary or aa an aoade�r| provided eueh purehaae
eoa� within the haunde of ^atWOtOO* md provided also,
that no pisvahaae he roade efolah ehali involve this oon�
v�ition in ei^ finanoial reaponaihillty*
However nothing oajne of thla eonferasKJe aetion*^
The euhjeet of edueatlon waa ri^eatedly oonaldered in
the eonferaneee or the ^ureh, ae the lead^G^ felt the neoea*
aity for sohools where ehlldran md ^outh woul<i b9 trained
under influ^ieea that footer, not tear dotm, a life of devo�
ti<m to Ood, where vital ahrietian e^eriaQoe la taught
atead ef forml worehip* Sueh aehoola wera needed to pfo*
vide the futtire leaderahip of the ehureh�^
21, ooOTiXBOTiia inrmrnQm
Before diaousalng the d�vel�^isant of the individual.
eehools there are aor^e trends in /tmerlean edueation whieh
^ Hogue fol, I, sa* 31^-
Bioiya^hi' {^rth mil, lew Yorkl ^'W^mmm'-OTSTTW), p. 353.
�fr�<it�d thm% that should ha notlead�
Whioi tha earlJ dojnoxoinatloaal sobooXs yoro startad
roat of tham vara aamiskarlaa or aoadamlost whiah vara aquiva*
X^t to our Riodam hl^ aohaoX, Aa tha davaXoi�n:�mt of aaah
of thaaa aahooXa ia traoad it wlXX bo ootod that tha appaar-
anoa of firat and aaaond yaar ooXXaga oouraas ooourrad in
noat or thar: batwaan X9X0 and X930* IMs wa in kaaping nith
a gfliiaral trand in AcMrioan aduoation* Ourlnf that tlfta adu�
aatora wora advoaating tha aatabXiahmant of Junior ooXXagaa
for a x�tM>ar of raaaona� Firat, it MouXd giva tha advantaga
of aome g�iaral oolXage aduaati�m to mam.j hi^ aohool grad�
uataa who* baoauaa of ooonofiio and gaographiaal &mml^mm�
tiona wouXd not otharwiaa ba abXa to obtain it* Mmj aoXXagaa
and uniraraitiaa at that tiir^e fait that if two yaara of gan*^
aral prapajration waro givan bafora atudanta aama to t^m, it
would rallaTe tham of tho burdon of largo nuis^ara of atud<mta
%d30 t^dmd further geaaral training on a aaaondary lairal and
parsTilt thaia to give more i^eeieliaed training on a amlor
eoXlege tmd graduate level* On the othor l:iand, epMi^ie vo*
eatlonal preparation for aazai^profeaelonal ooetjpationa eould
be givMi in the junior oollegea whieh would prepax'e for
late plae^rient in life oeeupationa* sehoola of ^Is level
would alao aorve aa oeeupational guidanoe oantera* Many
e^mueiitiea welaomed ^le junior oollegaa aa oultural and eeo*
nomlo a8seta.7 'o^ixn i% aaon that th� ina\igiix*atiog of Freo
Methodist Jtmior eoXlogoa was in kaoping with a ganaral da*
raand for than in Amarloan aduoatiim�
4t thm opaoing of tha pmtmt aanturgr thara waa alao
a ravival of mterast in Christian a(!toaation whiah woold
~�rapara laadara for loaal ohuroh aanrlaa, Th� ahristlan
aohoola had baan preparing taaahara to fill poaiti^ata in
aaanlar adUMtion, but little waa being d no to train leaders
for ahrletien edueatlon in the 3^day�8<^eol end other areaa�^
Realising thie leek e<^ie aehoola began fee offer eouraea In
raUgiOtta edueatlon.
In 1921 a joint eorssisiaeion^ f2*o� the OounalX of 0hur#i
Boards of Bdueatlon and the Sttndey sohooi ^unell of
Evangelieal SODeailiiatiena eatabllehed a eourse in relig^
ioua edueaticm of thirty aameeter houi�a� A dlploiwa wm
reeo^i^ded for � � * thirty aemeater teura uhlle a eer�
tifieate in rellgioua a^lueatlon would be granted to
etudanta who upcm graduation had eop�leted a total of
twenty-four aaraster hours of won�#^
Inoluaion of thaaa ooxaraea or sLTllar ones in the
eurrioula of Christian aohoola hae now beeore quite ganeral*
ijooh of the Free r4athodi8t aoboola die seed in this ohapter
now ineludea aome oouraea in Chriatian adiieaation*
7 filter Croaby iiella, |v 9pVI^m$ (Chidagoj
Bm^ttm Mifflin aoa|>any, i931T#PP*
"
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Clarimee a, Bena^, mpm ^mMBm J
: Moody frmmu, l9k3)7m7&^2Wr^^^
III, EOBEHTa *tfmmi3 OOLLfcXiH
Haw York, as ths Xooatlon far a saiioal bsaausa it was far
�a0u^ away from u Xarga aity to oXifflimta tba souroaa of
t�nptation whioh abound in ftiab osntars*^^ In X066 tba
sobooX aatabXishad by Boberts bagan ita first aaaaion in bis
own ta/m, and a Xlttla Xatar aXasaaa waro movad to the oXd
vllXaga tavem which waa bou|^t to houaa tha nm aahooX and
aXao to axoaa tha cmXy Xi<|Uor atora in tha townahip^ii fwo
yaaoMi Xatar tha aahooX waa inoorporatad aa c^iiXi Ssidiiiary,^
Tha fIrat aohooX bulXdIng waa a^^Xatad in X36f� Hhm �m&
yaar tha Xc^aXatura of ttia 3tata of Mm t&wk inaot^ratad
tha MhooX aa an aaadasQr* tha ourrlouXura at that tiiia in*
aXudad three four�year oouraea, eXaseieaX, aeademio, eeii^-
tifie end ona ^#o�year ahrletien Morlcere oourae�^<^
i^berte and his wife labelled In this inatitution
until naarly the wad of hia life.
liogue, II, alsl*� P* 3<)5�
i^ *Boberta �iesleyan Oollege, ** fpm,.
aUi6, February 7, 1950, 2,
Cliill
^ Hoberta Bulletin, ^e�le?ran qo^e^e, {lorth
, Sew Yoi^t Roberts Weeleyan Co liege, F'ebruary 19^) t
^3 �Eoberta Meeli^ren College,* ^� oi,t�
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In 18014., 1309000 VikB r�aliB�d tvon thu 4, 0\m&im
tmu#i @8t�t� to puFOhAAo tho fttm ori whioh t.ho Bohool wm
huilt* mxsplMM WAS to bo Invsstod, md tho inoo�i0 fx^a
tho farm and inraatrtmit war� to ba uaad to hal|� atudanta of
11ml tad mmm through aohool*^^ fho aam� yaar at ra<|'Uwat
of tha Board of fruataaa tha tmm of Um aahool waa ohangod
to A, Chaabrough Sasiinary by tha Soi�^d of Kaganta of tha
I^Taraity of tha Stata of Itew York�i^
In 1">21 two yaara of collagiat� -^rk wora addad. In
1^5 thesa ooux^aos wara Inspaotad^ ragiatorad and fully
aooroditad and tho atata Board of Eaganta granted a ohartar
dMtnd by atudanta and alumi for a four-year oollaga, la
raaponaa to a petition 1^ ehuroh boards gr�mted permlaalm
and ap.?lloation was laade to the Mm York state Board of He*
gante, The oharter waa granted <m Ar>ril 23, 191^9 � perE^ittiisg
the eellege to confer degraea* Due to t&e faot that the
State 3oard had formerly chartered a Bobert College at latan*
bul, Turkey, the name of l^e aehool waa again ahenged to
Boberta Wealeyan College, Hoberta aft�p Ita founder and ITee*
^ Etogue, m, II, m\
^5 Hebwpta iMlletm* SE* Q.i-1* * T.
''ioberta s^aaleyiBa SolXeg�,* .^tl*
X^ym beeause of its dooti^inAl bollofs.^?
In spite of disastrous fix^os, fimmoiiid o rises and
times of greet eeerif ioe by feeulty snd friends of the eobool
it bee eontlnuad to grow and prosper* Itodaiy it holds mmm�
borahlp In the aaaoeletion of Oollegea and Unlvarsitles of
the State of New York and In the Hatlonal Comnieeion on
Chriatian Higher edueatlon of the Aeaooiation of ^riaan
OoHegee.^�
It offers training In the f ielde of pre-profeea.ional
and profasaional edueatlon, teaeher trntolng, nsdyatlaterial
tralAing, baeie mn^aing progrern, v^mimeof mrkf tmm%&
training, bueinese training QmwnX pr^retiim for grad*
uate work,^^
At the presant time the eollegs offare praetlee taaoh**
ing in Bible, introduotion to Ohristli^ aduoation^ Christian
edueatlm of ehlldran and youth end it;udio�*iri8ual aide In
Chriatian edueatlon besides oouraea in general, edyeatlon,^^
nr. spaxHo Asmn Bmimm Am mion mu.mu
fhe next aohool to be founded In Free Mathodia% had
^� aebwfta i-milatin, a* M&*t P�
a?
lt� ^igin in the imuai aeaAion &t the Hiehigm Cenfermee
h�i4 at %idiig Arber, Hiohi^, 4ii Sopterahor whsm a.
�iraai�nt %iaf hapm for tha aatablla.teK�at of a dahoalnatihiial.
aahool within tha hounda of th& oonfaran@a� 4t thali* mx^
anmial s�aaion a conr.'jltta� was appointad to atart a school
of aginary gmda in that araa,^
A tf^Oi-aopa tmet of land^ with tm 'Imlldlaga tomwlf
uaad by another oollaga waa ptntahaaad. It wat looatad witMn
tha viUaga of ^f'ing Arbor a�i waa i^uod at |fOOO�00<i
fha bnildS^a wara r�eiOvatad md in the i��oi� of l8f3 a
abort tarm of aahool waa hal^l, with .frofaaaor Olaric Jonaa
aotii^ aa prinoipal* S* f � Fobart� �^�Ai�t@d ths 4.e4Xm%im.
a�-iriaa Sfptopljagp a� 1-073 � BiMty at�d�ta trolled for tha
firat fall quarter.^
Aa tSam w�at on other bulldingii war� ereotei and new
fiiwiiture ana equipaant were added* r^rinit the V)S^*m thm
atatne and na�e of �ie se^l were ehenged to liioltide a
SmtijOT college progr�� A two-seaeater oe�r�e to .rel^iglotte
e^ieation hea been inoltided in their progro's.^^
the preaaat biuidiage inelttde two aodwm dormitorie�.
21 mm&, foi. ii. 3ia�
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a saienaa-otMipai tiulldlng tmmm a@ n&Gm Hall, tha a^mlnls**
tration hoiXdlxigy tha Mayax^ftp as^id a gy^xuialm. cf &oat
raamt oonstmaatlon 1� th� ,s, 1% Bart Memorial Ohaipal*'^
V. wmsiMTOH SFRIHOS SnMOM QOUMM
thla aahool had Its Inoaptlon Iti tha vision and pray-
ara of two womoa, Mrs* i^. Frealand, aa mpmlmm^ taaohar
and Miss Danala Sloouia, a gradnata of ahlll Samlaai^f* Both
of thasa ladlaa raallaad tha valua of a Ghrlatian Steoatlon
and fait that a aehool ahould he eetahllahad for the j&vmg
p�K�ple of south DaJicota� Aa a remilt of their agltatic^ei the
smual oai;p�meetlng held in Smm^ 1@S4, appointed Eeir� and
ftra� J, S. Freeland as a oomlttee to pr^are a paper on the
auhjeet l^ar pree�atation at the ilnmal Oonferenee in the
fall, The papar mat with aueh ssppmw^ that t-he- presiding
s^^rintendant, B� F. Hart aoknowledge^ that he waa fully
pereuaded that it waa the �iord*a will for thm^t to aet i^^on
it� aubeeripticoid wera tak^m eBomtlng to one thousand
dollara and a emir^ttee on looeticm um appointed, After a
nii^s^er of leeatl^me had heen eoneiderovi, tha offer of i^^v^
Am B, ^�rt� of Maaaington Springa, was aooapted and tha
sohaol waa looated at that plaee-*^^
^ J. On^iT, **Spring Arhor College," Hif. f^m
�i%i^U%., md� Fehruary 7, 1950, p� 5.
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im� to th� fftot that th� hulldljag wm mt qultm
iHMidgr hy tha time for th� opaning of tba ��^a.ool it waa
opoaad la a maaat atora h�J.l<Siiig|� Bomnh^r iSf liS?, with
a faoulty of thraa and a atudant body of ali:* Tha <lat� of
tha formal opanlng of tha a^ainary waa loviNbar 29 � 18B?.,
%Ath Profassor J. Fraaiimd aa prliialpal,^^ top�rint�-
(Jant 3. T, Bobarta wroto in 1691 s
�fo the tinresslttlng labors and �wwaip#rlng. faith of
Bev^ 3m B, FTeeland the sueoeas of ieaalngicm Springe
Soiidnary la larg^y due, * For mm f^s^ Kr� Fr^land
toiled and aaerlflead aa few mm haire toiled and siiorl-
flood in the intereat of ^i&tim eteaation in ord^
to eatabilah thie Jnstitution on a flris, .tootteg in all
re^aeta* lor did he toil valn�^�
In Mailing with Mi� tvmd of the time the Sttiinai^
added aojse eollege freahma ooyreea in If13t^ A abort ti^^
later at the auggesti^m of Frealdmt olmtaadf two yeare of
eollege wqi% were tnelnded in the m^msff prognWf^ iiw*
eirer it waa t^t imtil 3vam 3� 191^, that the nas@ of the
inati^tlon waa legally ehanged to Weseingtm springe �toior
OoUe^.-^ 1**ai3 aehool offer� a two^eesaeeter eourse in
�M,^ifi^,i j^eaainaitsmiMi Cfcleaslngton Springe, Somth
mkotas I'vmtmmk %f the afeMent Aaeoeiation of sslesaington
^riaga bailor Oollege, 1932), p, aa.
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Die liigh sdbooX is folly epproTtd by tb@ DepftPtMnt
of 'ubllc laaatmotlon of tb� Stat� of South EWeota, Th�
Junior ooll�g� la approved by th� Stata Board of aiuoatlon,
aud it la a maiabor of th� itoarioan Assooiatlon of *runlor
Collogos and is fully aoereditad by tha 0nivarsity of South
Qai�ta,3i
In 1881 Jaraes T. arloa, of Abingdon, Illinois, attand-
�d a Pro� K�thodlat Of^^^maeting in frairi� Olty, Illinois,
whioh was notable for its laanlf�stations of the i^vm&n&B and
power of th� Holy Spirit, Mr, and Mrs, Oria� had for acwe
tlM� identified thi^selv�8 with the holiness �overaent la
Illinois, Mid appreeiated the spirit of the meeting and ^
denaniination whieh held it. fhey were la�mtiag the lack of
a^irituality In th� �dueatlonal institution whioh they had
been st|pporti''ig, and apprised Hav, I� Ashoraft, ohair^aan
of the distriet of their Intention to devote at least part
of their property to Chriatian edueatlon, Kiay easpreased a
desire to help found a Free Methodist Sehaol* *nieir propo-
3i "Weaalngton brings Oollege,*^ Qat&Xm M. MMW
ton^sprima Oolleg^e (Wessiii^ton Spring�, South IS�ta, June
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iltloa was jpftAdlly AooeptiKl by loftaing mlnliiters and. laywen
of tbo Gontral XlXlsois Oonforence, A pmp^rtj mv%h |f6|60Q
vraa told ood fcho proooods r��ll�i#d wor� used to puraJms� th�
hulldlnga and �quipRant of tha fowior AlalFa Oolla^p ^loh
waa for aala at that tlisia, from Jttwaa 31ad�*32
Wllaon T� Hoguo h^oaws�' tha flrat pr�aid�Kit of Otdmi*
�lll� Oollaga whieh forr ally opened in 1092 and he aervea in
that eepaoity until 190%� fhe e<teinletrati�m iHiildlng hae
hoen naraed In hia honor�33 first the mumm were liisited
to oollege preparatory oouraea m ooswreial, lauele, art, and
teaehar training, aswever it was m4m �leer frm the start
timt the purpoee waa eventually to add to ita eurrleulu^B. full
eollege ai�l iheologioal CK^tiraas, Attm^mm wm .iratlfylng
fro� th� atart. In th^ mmml Be-jlater for 1B93 it um an--
noittieed that two full eolle^ate oouraea of atudy Imd been
adopted and that fIret eollege etudentM w^yad be adrdtted
tha following year, si^eh axieoeeding year the pm^mm wm
adnoieed to inelude another yeax'^e mr'% mtil the %iiole four
yeara* eours� waa being taught. In the artlolaa of Ineorper*
ation in 1&95 the aehool waa giiren tlm ri#,t to oo^ifer the
umtaX aeadiirto degrees ii^on ttudenta who sueoeaafiilly oorsplet-
33 cfe^envlil� Baiietin, .e;|,.|.>. p. 15.
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od th9 prefer itoed mvtst&'m^ Boon a e0t��;�ii Idttdii^ t*o a
BaahaXop of Divinity ifas addad and alao one loading to tha
dagraa Baohalor of Oomaraial solanoa,
Cna of tha roat outatandlng taaahara of thla inati�
tutioa waa Profasaor John LaXXia of t^a leportaent of Thao*
logy� n9 aarvad with tmtiring davotlon and .lianifaat ahillty
for siany yaare, To him Bsuoh orodit la dm for ^st^ing tha
aahool of auoh isas^aux^hla valua to tba diKoomlnation*35
Through ^a fmra draanvllla ^haa. had oapablt" a<toin�
iatratora to whor. oradit Is duo for tha addition of naw
buildiii^Ea and a^oifpmt tha ganmtl prog^aaa of tha
�$^hool�
Qreanvilla 0o?Aa@a offara oouraaa whiah load to
d^ppaaa In tha fialda of art,� aolaaaa, aduaati��s, auala,
thaology and natural aoianoa* Xt la aooroditad by tha %�rth
C^tral Aaaooiation of Collagaa end saoontery sol-la, Um
Ctelvaraity of Illinoia and tha lUiaoia Stat� iDapartwKit of
f5duoation# Xt m^oya t,h& Olaaa rating Mlth tha linivar-
idty of Xllinoiat i^ioh Inauraa full aradit at tha llnivaralty
for all tskm at areanrilla* Ov�f alJtty paroant of
(lraimvill�*8 g^paduataa .haira gone on to graduat� study*3^
3U iiogp�, Vol,, 12, i|i�f PP� 33^*335*
3^ ^^Bviila Milatin., ga# ^*
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Offariiiga i� the field of religioue edueetion mm
inelude ooureea in prinoiplee end methods of i>eligioue esdu�
eetion end the eurrioulura of religloue eduoetion*37
Vli, smTTLS PAGXFXO OOlLafi-ji
^ vielm for laeettle Peelfio ceilege ^mm to II* ll�
i^eeee, of Seattle, yeehington ita e reeult of ttm inffpiretien
he raeaived while ett�edins ^yomihi iei^slnarsfi lingatonf
i^eaeeyleeaie* Is^^reaaiona he reeeifed then fr<^ the
deeply religioue ehereeter of the aoteol mi^Mod in him in
hie later life a dealre to found a el^lar aehool in ^ elty
of hia Faeifio Ooaet h^e*3^
In the yei^a follmiin� the eoii^letion of hie training
at Wyooins Si^dnery Feaae had heen in huaineee with a friend
who had hean wlUi hlcj in aohool, l^hiMlr huaineae proi^ered
untU tha spring of 1373 ^'eaee deelded to go^ to the west
ooaat and aeld out hia part of the huaineea to hia frlaa^d for'
$3^t000�00, ly thla tiiae Ore^m and lieahingtoii territory
Oe^ereooe had heen o�^�eiaed� At a eonfer^mee eeeeion femae
ie�proaehad iu^erintend^t S, f� ioherte waa ^>raeidlngt
ecKieeming hie dealre to atart a aehool in that aree and
37
38 XX^, 02. p, 333.
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offei^d f^2,5<K} toward it* H� B* Fatortton,, a papoapospoua
Xaynmn who waa greatly Intox^aated in Mi&Biom orferad to
donata five aoras of ground in the aity of daattXo if thoy
would naka it a tt$iaaionary aohool, lloth of his dau,^tar�,
Lily and t^ttla, wara latar trained in that aohaol and ha*
aaaa Mleaiosmrioa�39
So^me tisia alapaad hafore any mr� dafinita at^i^a wara
takan� Finally J� C, Norton md '^aaao oonduotad a rahaorlp-'
tion oaj^algu, a building plan waa drawn w tha oontraot
waa lat* ISia oontraetor proved to he maound finaneially m4
the huilding waa left in a partially eoi^leted e'<�Mllti<� wil^
a heavy indi^tedaesa*^
Hev. Alexander Beers was ealled to Me eharge of the
aehool. Be and hie wife aooepted the eall end aaw the huildU
ing ^b3poQ^ to i^H^letion*^ fhe mhg�Ql was offleially opan'**
ed March 1095 with i*ev. and -Mrs* Beere oonetltuting praetioal*
ly the entire faeulty* Between 1900 and 1910 edueatlonal
atandarde were ralaed, -mimVU^mt Jjioreaeed eoneiderahly m4
''etereon and fiffany Halle were oonetruoted* % 1916 the
school bocfiu'i� a full four*year eollege end liW nmmA Seattle
Pacific Ckillege, a�twe<m 1916 and 1936 the Departsnrnt of
3$
iduoation %raa orgmlead* FUXl regional aooreditatloxi waa
obtalxiad in 1936. Slnoa than KoMnley Auditorlm haa bean
boilty the entire eurriotaun enriehed and tha anrallwit
S^^tly inereaaad* After the war� with the retimi of th�
veteran� � anrollisent al!:2X>at doubled prevloua reoorda. Fodar-�
al hoaaing unite � aeianee^ healthy imalo, art and ahop build*
inga were �rooted^ saieh naw equlpiaant i�ras obtained.^ the
feeulty vaa inereaaed, and a nodemi�@d all^leetria oaf��
teria waa inatalled* At thla aahool wa find the largeat num�>
her of Pre� Methodlat college atudenta and alao the largeet
mmi^&v of non*Fr�� llethadiat atudenta of any of the aehoola,^
Seattle ?aolflo College ia a messlom of the Bcrtlsfeat
As8oelati<m of Colleges, ta aooredited hy tfce 's^aahlE^ton
state Depar^^nt of iMueatlon� hy the Board of Bagenta
of Hew ^rJ�, aj^ by similar boai�da of ot^er atate�, Xt
la alao a !iiei!!(ber of the i^rloen Counoil m Eduction mid
of the Aaaoeiatiim of iterioen 0ollegea� Xt i^eta the
requlrass^ta of the C^sniiealon cm Ohriatian Sc^mtlon of
the ?re� Methodist CImrah for tlie training of ^^dniatera
and -laaiaaaarlaa and ia approv�^^ by the Mieational Board
of the ^ttodlat Ctaureh for the eollegla'te training of
Mniatere* taattle ^aeifie Oollege enjoy� a iirowing. prea*
tlge throughout tha ^rld aa an outstanding oollege wlt^
high aeholarshlp staaiularda in an ati^iosphere whieh la
definitaly spiritual
At preaant a mjor la offered In Chriatian aduoation.
for ehujw>h workers* soi-io of the courses inolud� child growth
'"Seattle JjelTio Colleg�|^^ fsm Mmmh^Bki^, February 7, XfS�^, 5 and 12�
^3 siMtttle Paelflo C5ollege Bulletin
Jmltlsi Goll�ge,^�ieT
i Seattie � Waahi.og^aiii
Inaide froixt eov^�
Seattle
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�ad d�v�lioswiiontf tntroduotlon to Clu-'l.i'.iai oduoi^tiori, jUitoi*-
protive roading of BibXo� Olxrlatim odu^fttlon of <^iX4�"
pon, ouciio vi�2al snothods, C^ndetlan odiuoatlon of youth^
ohm^h aoliaol a<^nlaliitratlony phllooophy of Ohrlat^lm. etduoa**
tlestf Cls*lstl�aXty and oomtmi^mx^y l&mm '�uad � M#e^�#day
imd faoAtlon 3ibl� dohool ooorse^^
VIII. LOS /ii-jaass pAcxFio eotta^s ma imu mimt
In 1902 a groi^ of paopla m$t on a hlllt^ In mu%h�m
Qalif^mla to pray tor tlia astabllatmnt of & Fraa Mathodlat
sobool In i^t araa, Thla raaultad in ttea fwn^lng of e
sobool on that very aite,^^ 4 reeolutim antlel^atoi^ of the
founding of mxoh a a^sool �a@ ails^ted by ^e Southern Call�-
fomia Oonf�p�ioe at its aesaion held in toe, 1902*^ lialph
aogm who o%med the pri^�r^ where the eehool now etaiide
donated the hillalde had �^?�ierly heen a iplf llnte�
lOoog wltaa one hundred lot� surromding It* Fr�� tta' eal� of
t^se lots, and other gifts th� ematruotlon of a �thre#*etoi?y
building was luade poseible*^'^ �a� eollege wai <^ened offi<*
^ 111^-115.
'�l<�s Angeles fuema Oolli^e**' 3it 1
8%t6, F&hrmij 7, l9$Qt pp# S ��4 1^^
^ Hogue� Vol* II Slsi*f P� 336�
^"^ �IiO# ^igelee Paeifla Colleget** Jasa*. sU,*
oially in S^toaiNw'tt X9^� with 11^ J, Davis as first
prlnaipai* At first aH grains wore iaoludad fwra first
through high aohool, Tha first high aohool olaaa of four
ff?a^l��ra graduated in 1907* Tie<m 1910 to 1912 B* J# Tinomt
�arvad as prit��ipal of tha Saminary* During tlmt tiz�a Junior
oollaga work was inatitutad and tha aohool waa xm&^d Loa
iU�galaa Paoifio Oollaga, In 1915 finoant llall girl* a d03�i�*
tory waa oonatruatad* tCha Bibla ^llaga division was aatah*
liahad in V}% and waa latar aiClargad to Inaluda a Ut^^jmsf-
Christian work^�s Oouraa, ooursos laadlng to ttia i*aohalor
of Thaol^y dagrao, and ^sa 'Baohalor of Arts d�^#o ulth a
siajor in rallgion,^^
During adfealniatration of President 0, Dtorr Dm^^
ray an aacpansiiaa pro^mr> was undertaken vhish imsluded the
imilding of new dormlt^^eSji^ dinixkg hall� and ela@a ..-^oo^'^
faeilltlas, and the dev�loF-��nt of a progrte of "^oatlonel
trel<ning� it the present tlr^-^-o^ tho aourse of eWiy hegine-
wi^ the ninth year, jSie U|^er division wopk Xeaulne to
the Baohalor of Arts degree haa hroadaned to inslude mjora
in peyohology philoa�^hyi '^ith thS' seiparatim of the
high sehool Svom the eolle^ as to adsdnistration, hroader
^portunitiea wre poaslhle to both�^''^
Bui imsli^ mlXm^ is nooredited md miM%&lm n
hl|^ %t&�UMnM rank at tha tJniirarttitir <�t oalKosmia*
�1^� hSfiH aiAieoi la alao fully aooroditad* Ttxa soholar*
ship sf �&ia mhla Gollage ia^raaogiiisad hy unHrarsitias
and aomtnarlss of tha land*>0
A tm^fmt Christian ^^ori^sr^s oourso md also a
tHo^^yaar aourae providing sp^oialiaad training in Stinday
School work ara offarad at tha pras<mt tiina� Oouraaa in*
aludad ara i^ibla tnannars �id austcms� taaahing smUm^m- of
Chriatian aduisationt atory tailing^ primlpla� of raligioua
aduaation, work shop* ehy^h or^tnimti^ tiM sMlniiitsmtimt
h^fiiaology md oonc^ting*^
''In 1911^ tha Qms^mX Aeadir^ md Mlaga wm aatal��>
liahad at lyammmm, Ernms, as tha smoossor to mtmm
Sss^nary at (kpL&mm, Kahraska^ Tha first prtsitet was
nm* L� aionn I*ewis, and ^# flipat priiMii:*! wsta O^laa H.
mtmm^ Th^ oa^us mad presant adsiinietratian MP^ding were
purehasM fro^^ tfalden Oollege* Several hulldings have hean
adflsd sinoa*
Full aeereditatlcm tm the aehool mw^ wm grant*
ed hy tha State Da^artrosnt of :>cfeieation in 19l4� tor mvmH
ti^^ning umk in 1917, �m for tha Junior fioUegi in l$l@t
^ insiaie tiemt oover.
Wir�E*ai% af lac^aa Mtia gi^tad lii 1939 � In ^ mm. yaar
It ba^ima m aatlva Mibar of tha Jtoaviasn 4ii'aoaiflitloi� <^
aaasler Oellagaa�^
Qmi^setO. ia a isa^har �f tha Aasafiosn Aa^aooiatlon of
amior OoUmni* Its luiiier fiollag^ ws0k hta ham
fiOJ^ ftodradHad tUtli Iba l%tiirmi% of' liWRttK
1923 eM with tlia stata Dsusrtestit of action mm
1916 witk tlui S^.ta Baf�yti�t mt m}m%%m aow'
aajoys a Class "A* mtinfe^'^
!Swo oouraas ia r�lii|i�s adwiatim arts Iheludad
ita ^a<ri�au^^
2ha fulfilliamt of a ^^^rt fw * ^�
odist iKslml in tha Wm% M-aat Cfotario Omfi^miai of
OMda was r^dlaad in 1^ l�or�^' Fark m^mm wmsA
ukm teaa Qra^ery fts th� first pt%m$m^-,,. M Ift? to
MM mm M^tim&^ ^ U^ma ^Haga to tht' ilrwg
@a^lia ^^^tatlon of tha wsm^ nm^m�f i^ ^t unift* ma
aahool haa a fina l^^tion Just #ff m$ m^m. MMxmm
my, Sia pp^ar^ imludas ^ ^%mam$ ^it^ thirty*
tt'm aoras ^ l�aa i�all �it�d for tmm and .�B�dia us#. "m^-
- 1^^/%^ ^^n* f�i3^/ ffli a� ^te*di.it� F�Sm�py It lf|#, S�*
^3 amtral M.latiii. m^m of aaateal
m9mmX ettmm t�i� years &� soilage ^'^vk� sad afO^fcajUis a
aible ^Nperteeiit saad ft ise.l}aol� Xbe Bible din^tniKat
pays ^�oial afctaation to toe feraiatog of m�U%im
for m$ miaistry.^ ma hii^ soIm^oI dmw^mmt offers tHe
r^^iPLil�r i^triouiatioii eourse gptm till m^f%miM.
MMk soheels* All students take a aourae in HMe mid m^iMm
ijm^^ Aoareditation for ali �;^Jeeta inaltyiing bmim
phifmiml eaoti^tic^ omm in l$k% IMUtieS' are imitimtly
At Hie ^utiia^ifiENn ^CiMfiirMe in IfB' tii tern
mamt fifty :foi8%i piiei^let ^ i^Miiilte ef the l^ii^-�
mad into ^ tiS�^�^% a^^glai. n of tlilir oite
mi^t �! M<ar t^e I^cKP^ Hill BmA � ��a4*^' ^mis
^� as a res^t of 1^ 4m$m. ef lii^- of mi�
tm? <a�$Mtim ^paiMiiinst mey iwM?e npt *hle to t� tlie-
otto^ eeheole heeauae of JK-i� dista�e# teimlve4f Hi 193S
tfilliam f^p�aiait a le;^m, of tla& Sastotehewim e�fer�M^ left
his estate to ^ mmmi* Mmm ^tshie a heftiitilM.�
�iiin.i.�.i.�i iiiiiiii.il III III! iluiiiiiiiliiiiiii.riHi.W|i|r
5S mmm-, ;^i^e BKrk ^iXe|%^mmt
^ ^^e�� WHPfe l^lHa^i/ Cl^ %e<�^t* ='Qnfearli�i
*�eat gn*
Xttfl^, sixt<��n�]K>oi!3 tmmimt^ located m mibrw^^t mi0x%&
in Hsoaa J�m waa purabaaad* thia lal�air tniiidiia� was uaad
fax* aiaaarooirta, ahapai, dining x^oor^i and kltaltaa!!, %a aaaimd
floor ia uaad for ptart of tsha ofcaff and mm of tha glrlay
IMaa mrd floor ia oao�ipiad hy hay�.�; ma another
large 1��iak ho�e Juat aeroaa the street t^-i temks Hallp
i�yi purahaaed in Hl^* It heebie the pw%^m$ml'*^ ^m^, e
gisaa* dmaltaii^, lihranr �a�i reeeptioa ro��sv the sn^ool
op�aed in 191*0 with an anmll^ant of IMrte� atud^te* Ue*
ine * ^ihla aohool^ the mjor mmMBiM- is wm Um- of
the lagliah Bible sead elosely related suhj#et��5i me
eouraas offered are a t^asmsh^jm^ Bihle eourae ind a mm�^wm
C&ristian iitorkar'a <^�japee� eoi^leti^i of ^ tlw*�#*yaw
e(�uree evii^ a^id^ haa eowred mtim Bihle in gimeM.
s�d i�ny �r<ipa in p�ffi>tieuiar� 4 lartS' p'eroiiiti^^' of the
S^aat^e*a of the 3aa'^tehsiiiK& OfS^sf-amsMS i^iNt attisiited this
seh^oU^
in the eat^iiiftment �f of hii^r leamine '*Attiln tlie
^ �^'l^,s# Jaw Bihle
6 issi l2�
^ *�;>ose Jaw Bihle
8%f6, Fehruary T, It^,
Flpee l!�tli0diiit Ctapoii ma th# �ffltikbli�J�at��itJ of tlx� Mm
i�#8ley SmiUiary Fm�adaU<m in V)kl lit wnnmtim with Vtm
Aatmrir TheolosleMsiX aamlsiwcy in Mitawt^ E�t�ii0'lqr� fhia ^mm
la x*���p6�Mie to a roooiiDd��4 nmd for s^imry 'fer&iniia� Ut mi
Jjaatitutlon v^oh nouXd a^laold tho lloaloyaix dootrteo of holl-
sMias, Vndm? tho i�reoant aiiPiiifiseEWt Froo it&tboM&t atodmta
hftTo tho <^s3^x^amity of ^tting a^wilimry tmMim ^ ^ iohooi
and xm^or a faeoity aii?aa4Sy astahlii^d �|i�lifiad to
%�irit�^fiXXad Eiiniatry,*' Tha n^sits*' a^^ihary ooweaa ara
t�^ with th� a^atifeitiM of ^mmmi^ ia i^e ll#tl�diiit
Chisroh hia^ry* poXl^ a�d aa^isiiatimtl^m for Wmm mkm !^
^toMiodiat a^uSanta md�^ tha #sidM# of mm$^ 0m ohmi&t
aaard, %rtjiah fi;Biotism� hy nnttertty of tha Board of 4*ainiaw
tratixm*^ X�� W� 0, mirla ia daan of tha fmmmttm.*
^ s# aKfi% �Jote Ma�i^ ilojuimry foi8^ti<m,*
^mmumi of tm mmim ^odqi;
Ia �iM�felMOf elafiiJtwjtr It mtm that 0m of
i^i^iiix dtttie* friP pastors, as atatea ut m� ^mlimt mmi^*
Una of tha itor�h^ was to for^^j a to a^ai�y
oo�grsc?itl<m i^biara tim ahildi?ois ha mi%m^ for mt
i?ia?pooa. aarafal Instmttfews ^m^ ^mm im m�
tors r^jirdiiie o^mmi^M m� mmMmmUm of 'mmm
wima sifs^ty*.^ yw� ^nftw it* oiigte th� ^te^
had �ma fcemdrsd flf%*aair�,. Wtd^ mtmU atth- m te� of
thpusfi^ -ai^t hi^^ l^^i^a mmm$^^ 4 #awa
at �hii^ ah�^iing e s^ny^ of amtistiot in ite .^1^
^thodist Qm^ ton i^i^T mm mm&^mmt
gMm tp&th that %imm
n. mwmj sm^m mmm-
^ <8E^iiifttSo8iftI aat-^ of th^ msMf-^i^mmt ma
wMmpmBm, Tim m�llmt Imml im im pwfm^ tw In ttm
mmipxijam me mm looal maiamit^mahml boiird* Tim dutitis &t
�his lNMa>d ixioiia4�id Mding i)e�tijQ|^<i mm e wmt^ %n mm%
acmlety, ^ bottrd to ho ooi^oi^ of tho paetort �d
toMihm eSti^m'M of i^ Siinaiiiy��iN|h0Ol liogulsHilem for
tbs �acH�tion of offl4i�i�ft �v^T&mXmUxm, of nii? mM&l� wore
iiwi end the hoeHl nee mde iNNiponeihle for tihB eholee �Kr
UteretiSN�t eml ftll other tmimm^ for tm
on of the mrk^^ immmm^^ Mlee- of thie ho&M
ere iimi In the mm^Um& of leter fe�^e� Ateletent
to he elee-'^fttt proi>er telet*
si oittli^ Mw^e t� %e h^ji# me
fs^ the Sii^iMwstewil**'
glim� fhe- eiip�rint�^ident wm to he eleo^i^;^ MLl#t at the
th�' eeti^lieJaMnt of eoafei���3ee
hoerd musftily* It le the duty ^ l^^e boe^de pm-^t0
mm^ eijpenrise ^ ^mdey^eohool of tb.o eonferaa^e im
^ ^ ^triiief ml jMo^lix^ of Mm Free ije^MaMift
mm% hoftvd} to mmom^m ox!iBiftiJ&atl�m md misxU^$mm&
of a &m^ym�eimoX m ovory aoolotj in. tho^ oooiforeiieo aii^ t^o
Mi'M^lsli ^ssiott 3t]nday*-ool3)Ooiii whoi^oter pmotiMI#| plm
fsor lioidiSas inoUtutos if m% ail poosiblo^ In eirory Mie^
tl'^o d��ij^ ^ wifeh Mia ooopox^ftioo. of Um
aooiotsy tho inatituito ia to 1�a^ liaidj pi^ovia� for %m
hckimsm ^ A oomantion m mm niatriat d^si^iii^ the ftarj
ooeparata wil& tlia aiatiMtt ^j&m Mutt^mt ^mmm.^ mm
auoh boi�^ axiatf in plssmtng thaaa mmm^$m�i ar^sngo for
tha holding of a^ooiaCt m^^m- or m^^smm%B in tl^ imH^ss*
�9t of smia�y�s^KKil '^ork iigi ^ gahoral gal^^e^iupt'^ at�3h aa
g^Maml Qu�3;>%ai^y ma^^l^. asad mm mmM^i ai�^
ra^^pta to ^ ganagpai aMi�^^�*a4te�l. h^ard M also w tte
aja^i^a iiOB^^rmmmt aesre^sargr ms to aitsSnia'tar' the
outiliB^ hf tha mms^mmm� hc^�^
ma Patriot tatdi^aehool ho@i^ nas i^ he m^/am
9^%m ^ eo�ifermee ho�rd and. H'ee^ to- i#orl� i� Wimm^
mm mm^mm^ hoard* a .pl�^� h dlatrlat tmm^^m^s^l \mm
m% ^mem%&9f im mm$ dlatriet imt isi#Kt h� fmm^
^ i iC i^>#yt immm* uumut
^ ^ denOTlnifttta %h0 Qmmml auMy MmX 4
mi^^btr of Jj8iport�^t> adfa���i�fe%� mw& vsruq %fi%h Wm. $0mgi^
mtlmx of tiiid for Itosy f�X% k'oottly tlwi |*i@-#�lliiMlitf
lio p��indo thm hm^ posolblei �ii4 cathode for teingtog
3ima�2M^i�^i pis^s to wi�i.�t# mm. of tfatir^ mmmmmnm
say Iw list^.4M^4j|�mssNi0t''.isfi^fiM �.h !^ais^*�tfe5ioX m,Mmim^-
ary t�^, obs^rvanoe ffif emlnlm. day^ ti�ote**'- :i^-al�lng oto^
08 and ^ se^�iam#^ffiit of 2^teda�y*sgh�w&'l WmmAmi
oisssoB aad $m$mf qmr%m&%m tm. fmctm^ ^mi^rm*^ ^
ms i^ard ^ti^d to ^ar�t# %mti% 19% mm. mm
tmi ^me^jmtm oa mmstim 'msmMm mM oriiwdstd m& thi
auitlos of tlis <%mwml mm^^mlmmX Mmi^'wmm mmi^'^m^
to ^ -ife-^tn^^t of a�^iy 3oi�0is of tfe^t mm^Bim^.
111. m^^M^i ti QMuufxm mmnm
i^ivitlos ti3���s cm� to l� �- mmtmp^ pmj>m^
mlhiVLttmrn Im^B of �iS wirtofeU p�<^s. oa^ije- t^ r^alls�
timt t^^ eotald fiawtto offloiw^y If tla*r� w#ro
la^fSad �y�tsw of �^#iB^imtl� with mmh of tlis�#a grwi^g
^ mm^� of ti� ^fwai^ :^m^um^'&^ t^ �iiy .soi�ol
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mrMam it* M 1930 m� wmmM.. ^day-��l�#l
riie UoaM of lM��4tioii aid tfm xomig f�^lo*ii QomoU Imld
a joint :-#�tlii|;; at -^ah it %m& tMt a �tat��t
fa^wias tlat� of mmm t-hraa hodlos Imidng te �itk
tha of tha yomg pa<^la ia th� otoEMth ifeottd ha a�at t#
tha aoatt o^iarai Conf��N^a*''^ fhia mB <te�io m%im
takaa at that ocaaf igr��Joa whiah immgiir^ad a nm if*t�r� of
orpealaatiosi f tiws elms��^ tM�f� tht^ mm pym tl3# ll�oi�l
Gem�mrmiiQ9 ol^ta a Hoard i^' A^^iiigt�t.i� iftiih ia to liiW�
dlo tha Imainata of tho #lmroh la jaare het^oiii Cte^#al
C^s^ai'^ma sosnloiis, Ilia Mf' 4�|i^tf**i^'' is �i3*'
dieldad into four mmaimimM^ of '�th�*,'. Is tha
slc^ en cSsriatlan .Bda^atlcm* ifiifela M^a mtm4^^mim% tho
Da^^t^g^ of to^^^fc^la, tha i^mMmMimml liiitltiitl�$*
tlia icnir^ ?oopl��i 0r�j�i�ti�� ipd thiS' 0tp'�rtes�it of Bm^m
ita aotli?ltloa mtfc^^t liijo �i�s^�ff owl^^ping of
ra^malhilitios, ji^atinga and offi#ii^�
8
t �iat
'^*tthl
ma^m of mm 8as^� '4^^ f . iM&m wm %h� itmt mm is^um to^
haadla all aia^bii^sohool piblloatictt�, a� f#ll�t^g, mm
ha�� hold til� �moo of msM^sh'm^sml Sdltor �l�ot timt tte#�
'^hfflo la 1907 B� �i�m�i waa ra*alaat#i tiitoF
or 3imaa|f�aiilM�?l aaiMi?*!^ #w�9itot fUt ^mu
ima iNi� fcWh for mm. Mfi� '3a tlie ,fow� ^?Ittoi
�yd II, B, ^QomBT filled tlie 1S�8 * tmi o'Ctim^ ttet
of a�iair ;i�feo�i ^mmim?^ 0mm tot� bal*^ ttmm imm
a* �li!�tas4
^0 Oitri L� m�\
kt ttm Im^pttm. of ti^o .:iu�icli.3r*��c.hool Isa tiio nm do*
�fc&ri||ifttion <mo of Um m^or Qoannideriiiionsi um tlm
of leofiNm imtori&i and ]'i>�aday*aohool Iltora;$wo� FrSoj? I�
adoptlm of tlia Xntoxmtloml Immm ^^&%m"i Um ^^mdaj*
sohools bad ik> woXX^^rgaiDdcod a^Bte^'t of lusti^otioa. Sanh
sobool dsTlsod thslr am s|^.tw^�^ fe^rioyii' S''.a^i;hods Ima 1i04m
usod s\xoi^ OS 31^0 oad oatooMsm i^iiiis^'tj i^^k^ WM'll^ boo^
lesd losasn leafy pii^llakad laQT' priwta ii&41vitoJ.a�^3 Wmi^
avar with tba oozing of tha l^tofsmtl^iaia Larson %#t� Um
a^adsr of t^a Bibla m^� ^mrf mwm. yati^ m^s sfatsAtii^d
md tha i^oo ho^iodlst -^uiKia^^-#�tlwol ailoi>to4 this ^ntwi
'tM^iimiae with lS73, '^I'i^ first ja^r it wm
1919 vi, (h�iffitb ma aiootod to imim?i0^^ m Um
ziati^ial x�aaaon Ooi^ttoa*^^
^3 4ddlla :^?s�a '^ardla
. ^^^^Hr ^^^P*a
i4- o# H, I
Bo^cl,
lira- i�d 'Vi, iif# ^arx'^i
Himtaa of ^ Jtomiax llaatiisig of ti^^ .�mti^aj' S^oi
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miwi!�l ^iffi^7�^�^�il p�i�#3fiy awl m awml ^(wmm^smf m
3imafis^�ss^l lassons* 1^ 1666 ^ o^aMl cM^arsMt pur^
ci-^^ fpsia -teaold Isia pm^llsbte^ Mtsraata $m%tmm
t^t ^r^oTy Mia I4i^^ �|4 .i^f^.f m� im^tedft It
of aoorae %ms baaad Mia Mtamationiil E^siwi
m�B la i-;03 t^ pwoba*o#^^IKMit ^Mi^at^
^ p^llito ifc mtn ^ r,x^Bmm mmm m 1% ^s %mm. &i .g^t
mlua ^ the Stoday-school �s?igi^ of tlm ^mms^^^m aai
liaa ia?wrad ^ W a ffiiitl^ laF��te�mt*
mm �mm^jam%$^ um ^ �ait�&
pm^limA lyy i^* f . mm.^ it um la 1869* te
{is�*3iaatw> Baft* Yom, md um latar 1@s�mi4 f ftosl�it, I�#
la 187S mm Mmmi^ pwiiiit^ it� 'mm ^
Sari I** mAmA^. ^� j^i.t.., y p.
3-0 >�ii�i f. iiMt^ sii:^
to nmko m� timt la a sorlos. In iStl^ ?4fa a;.,.poett-�d,
i^jllowoa by MH;�yy^ a�a In iSSa, Xii tho fiHl of
that yoar th� Bai^oj* and AW0ld pai'tjicrdhlp was* �!iBSOIiro4 m4.
Assi^old oontlimod hl� Fis^llifti.in� lttt��t�ta alono^ & l@Si
�nothiwp p�i>�ii* ismm m Cjol^^ l?^^,f3;i!�oj, um l�-mw^ to p^jswidio
a par-or for tho ftfi^ Simdas^ of tl3� rv;>nth� fh� ^MM,
�fey a dli^fojfojat �aito�, Jolaa llagNi�i^� �.^^^arod 1806*
fb� f%wMp ^dfty-solaool i^*a!^ll|too4 % ^3RSioM.wos�o
puis^lasod Hy tho F3PO� !-l�tfeo41�t F4iil#hliig- at tht.
of 18';6. Oa 1, 101?? th# atooh ^ogte tho pi^mionttoi
of pB^mm widor tho fspd ^ ^^SMi I^Hklj-
�aft Sma&rv 1> i^ia thss� fow p^;^&m mm?^ ^mMlsmd iiito
w�o^ piiblloatloa ksom as t^ Uf;iit l^ 'Mli B^Mlfe*^'^
ISsls Ig still fiBtollsls^d* Othw papoi'-s tsiw#
puSiliSliod f ft>.- tijm to tii�s� Ciiso. of t^.#so U tho MlM
IMm IbTB^I <^iW^- iim-t p^iimM W ^-^^
A;emm ixk l8Si4^ ffao�g^ the titlo bmm ^mm ohsw^od immmtlf
it hfts e^Kgrftoiod mtil Um pm&mt %$m^ st��tlag iiith %m
flr^t rsu^^ i^ 1903 it yma mlUd mt- ^MiS MtaBL
�-'mmp* ^ it hotmm ^ iM^ apiff. In 1951 itw
a^d akqsx ImttlU |3W��9�t titl#�
A liiaior p�pac� m th� gi^^^, i.'i^a tlm%
m
mmimm $m, ^mmm^ i929# 3to Ita mum wm
to ..Sote ..f|i^ liy 4t la msm 'totlsx*^^
�^^^^J? ^^0^^^^^ ^fe3i3S0^& '^M^s^^S' "S^^yfil^ Ifci^^^^ J!, 'Sji^tf ^^^i^s 'S^fe^^^j^^^
**SP�ao4 Immmma^ for tl>� Stiiidtey�*�ol�oi# At ^mx%f �, 1981
iissatlidPiaoUosi l^proirod Tlnlfotw St-fian wm
mt^mm^ a wto to- tlteliiato- 'ite^,, Ifonotar' tM# 4M mt
SNisst^ la 1^35 til� iia�|s#i:t of ^dot UmmB t��i
ap by abri#tim ^to^tl�a OmmAB-mm., m^m ^or
vrismsj aad ^Nm%s^ s^m^^ iffOsx In tl�
oalle4 a s^wtl^ mm^'^m^^l fiw wi�^, pm^
of olsiir^ l2feiyi�i^iiit# a> of fiMiii^ lin^itti ttii
to SkS ft l^^atMmil iMM'W&tl ^I^IMltlMdi It d;#0is^O^ tO
F^liife tmmm tm tho a^lm'��|, f^laiff,� ^^il^r mi Iiit�r*
^ of tho MMil IMMiMt M Sotetl
^ r^i^o^ of ifen c^�i�<i"to OB ^iB%lm, mmm^im^
S3
l>;r ^ooutlvo CMilMSim for tli# fx*oo mtMU%
&^mx^ md wel^mt hm� boon nm^ mm msmm� Hr�� iU^rnrn
said ifKc^pii^tiNI* FliflKpcio*
a ^mmsi M^iMi i^pftoity 'mm 'mmm^ mml� mtmn-
tiiia ia thm ti3p9% mM^msmm nmt^M pub-
o4 loogom ti@ro fi�Al^ if^gia^ JTW IMl��. Ite loimi. tttts
�^ omlooti^ m ttm ImmUs <^ to w�lso1.ogit*l ftaa i^t^teal
noo^ -of tho mHmtM ago lifrol@� '^siii'^ to &o bo'l^
oosto^ atid oi;%8i|^ili.iitio In ig^^i^i^^^
ifitti tiii mB^mpf of ^ amia^^^^l^l ii %tm ioMojl
w<a^^* 48 tbm mrk of 1^ SMss^fwHOteol ^
ma folt tm a po�io^�i�l lialofeL %88t*M bo tho official oi^#ia
of nm \mmm, msim^. m.j-g. X95t**
25 It ^ i^toi #oiiMa> 34ax
was �utl3orl���l by tb� OhDaaAiml BwwX of 1915# ^* B� Olastimd
vais oboaon &o tho fli��t oditor smd B�. Ftosio -m� lo bo tte
pitblliSior, fho fij^st ls�uo oar^ .t^ out la 19X6,^ Xhi� p^pm
promd to bo a valmblo a��ot to tijo wmlmm of %lm SmMf^
80l�9ol� On ��v�pftl ooo&slons tb4& publljghorfii �uthoxd�o4
by tho 0�n�iml Board to Xmi^h JUitmil^� drliroa to Im-r^m^
Its elxtpalation. In 319X9 tlio anfi<|i8|^ir>-�Mls^fS;^ m^l^s^
larg^ to la�l\4do �ai �j� �*j.ui?oh aotivitl#� 0f tlu� fomg
poc^lo.^ xt o<Kitlmo4 to grow pop^uljwfity ttmvi^ thm
Toars imtU It haa b^mm fiMtj tttaMii^ ia tbo a|ji4i
heas^ of ^ a:aig^�^a<ibooi ataffa aa an. Im^n^mm^lm m$M to
tlaiir uoric, t& %9k^ tlm mm was ^hmmd to 11^^
It b�oai?� a foiHsy*|Ni^ mgataiM em^ mti^lm of ii�l#3wiat
ma imtptoX stiggaatio^a foi" ali ^apwtiifii^ta of dgmaa^aotei
%ioiPk.^ It �wt4amo4 tlsAt imm �atiX 1752 i^aaa ita
Ififi^^^iflt il^lQpBlsSiJElt ^S^tf^K^^^'^i^ ^^^g^ ^^^P^^il^^ ^i^^^^jj^^j^ '
^ AS81SIA1 mmtoa #f s^iool WmM^ mssml
jjymn^ij^ m^ydiSiitflNa 'i^i^ t^ia^ suo^iaj^ 3ia^(!i@^i dsNas^^'^
Mmtaa of tha C^atiaidoii on CIsilatte
^ ^ CSiJiFiatiaia, l^afeto QmeAumm* M^^i^
CTatTyi^i Waa io��Wt^ffilfKll^fe f. T*
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^ly in this Oflfltitui^y, Mm Harrlat 'Si^ mitoa. mpmv^
intmSmit of t^niora at that tina, baaam a^ara of tha tmnj
babios atid amil ohlldran w-ho wore mt Inaludacl iM tha Mra^
bai^i^^ of tba aiiiiaay�aabool� Xt m� fait that Um^ abould
bo oonsidar^ a vital paxt of t!:ia orianliatiOQ If anllat'*
ad eaf^y would halp to inauro tbais� latar tamiialng In tisa
alaiPoh� Tbl� aooaaim raaultad m thm aatabliaiammt of a
Cradla aoll* Xta mtsibwohip baa bam ataitaHy gximdiig f^om
yaw? to yaop^^O Ctta a�y ^ into al^at aajy loaal Fraa mtitbm
odiat maipab today and fl23d Ita C^dla ^11 ohart hrnm^ i�
^i^y^sehool room* ^lsiPOU#i tMa insd tha tea llNii^ti^
i^t, oaWliiri�d to ott3?e foy tim laiwaata of tlsoaa oldi^
md osdpplad poopla wbo as^a ooiifi^^ad to t^alr hmmn, thm-
^sa^i^�aahool baa aooasa to hmm othi^iiia mtotiahad*.^^
Xa ord�p to nake t^ia Simday�s<^oola mm offaatlvo ia
^ �ar^ylns out of thair puippoao, ^ Ooii^wil litmdaiy aohool
a^^d of X913 aat i;^ a 3fe�nilai�d for asnday^acboola*. mia
atimste^ b/aa tmdaraona aow obaiigaa and raidal^SM bitt it ra^
a�Fl� T� teplttt m� St^� of. Fifty vm^
L&ka, mdumat. U^t fmTUm^mt^ )Tprim.
3P. HonlaM, tUI^, p# 11%
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mixm oasaatlAlly th� �ar:jo. l*s�ol>ftbly th� hant �tAt#raant of
this stanaapd my bo found in the Hijnutos of th� Amiml t%ot^
lag of t!i� 3imdiiy**aobool aoard for I'}!!;. ttiO ton points a?^
quisrod for a Standard liunday-soiaool or� aa foXlowai!
1� MMobttp^p. (a) ikiroiliiant ahali bo tiiiaa tba
*
of tba obnrob. (m� Bom Dai^artwant m.f ba
) (b) Avarai^a attaodanoa aa^aKitj par mat*
a� c^mniaatlim* (a) <^N^ad, (b) mmt^mMl
tforkt (aT Oafiolte ayata� of pro;�tio8�� Cd) Orper^
ijMd alftaaaa ^lan ti^pmm& by tha loaal banrdt,
3* Os�dla llon�
I;* Itea !3�part!�t�
5# ISaaahar training, (a) Olaaa Inatruotlon, or Cb)
Inatruat^on by ^rraapi^danaat
6, lUaaicfftayy inatruotioi% (a) B�^artn�it p^orlntan**
dai^, (b> Ofr�rii%ip at laaat qmrt^rlf*
7� fa^araiaaa l�atryiition� (al D^mptmxkt aiparH^
IMi^ant. <b) At laaat tunrtarirt
a� s^aua o^a� (a I damttd. to daflMta rwi�
val affort� (b) (MMsimH tm In �toa�
9. Offarings, tesuai offai^i^ for oonf^reno^ an*5
Oanarai 3undi^<�aohool 3oard�.
10� Qoaaventiozia* (a) Fi^tiaipatlon in oonvantiowi or
t^tei' revlsloaa of t^a standard Ir^l^sid^d In it T^m*-
instzn^ti^ and tar^i^ara^a tralnlagf and th� requii^'o*
n�Rt for apa#ial �Taasolistla afforfea to b� aaob Q�!iirter,
It ia avidmt tliat oomtaat affort waa balag imt forMi
to broaden ^ *m>p@ of raligiou� training in idtal araa� and
3^ Auroal Hiimtaa of tha ?^jnday sobool Bewd, Mmml.
msmtm of^ 1^ ilatlMadl,fet Qhum% ^ lor,tb ImM^tM^
33 Aiimai Mimitoa of tto iiandity Sobool lioard^
Miaatoa #f tM llotbodiat msmh of .iortb jMlsa l^i^
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assort a grsatsr miniber of aonvaralona among tho Sunday-
aahooX aoholars.
?III. TRAIHIHO AW SERVIOti TMIWW
The deTalopBMnt of Teaoher Tmlning Gouraea h&a bean
atoadlly progressing alnoa first organised by tha Sunday^
sobool Board of 1912, i^oy were included In th� list of
quallfleatlons for a Standard Sun^-'aohool from tha flrst*^^
In 1914 a ooimalttde waa elected to harraonlz� thaso oourses
with th� r�quirem9nts of th� Denominational Gounoll and tha
International 3unday��aohool Asscjolatlon* 4t th� sara� tin�
daoowAnatlonal saboola wore requested to Inolud� Teaehor
Training ootu^sas in tboir ourrloula*^^
Zn 1918 W. 3� Olaatead waa asked to r�vise th� **Hanti-
book for Stmday-aaliool workers* to make It oonfoi^ to tha
r�qiiiraes�nt8 of the ll�w standard Course in To&oher training*
3. Qriffeth was asked to pr�piut� two units for a saoond
year's oourse to inoluda ^Tan i^saons on the Progran^ of the
Christian B�ligion'* and ''Ten Lessons on How to Train tha
^ Aniaaal c^jsutos of the Sunday Sobool Boardt Anaoual
Kiatttaa of f�aa ^etlM>dist Cbaroh Morth ^rioa" (Olai*
oagO! Free Methodlat ?ubll^lng House, 1912), pp73o2�3,
iinnual Itinutes of the Sunday Sobool Board, Annual
Hlmtes o� ESM op^m 9L Mm. mwM^'J^^^
o�^$ Fx�e Methodist {Publishing House � 191I4.}, pp� 357-9 �
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J>evDtioniil Life," Th� naitt�r of arranging the third yQar�s
ooureo was left with the General Secretary, 37
l>br some yeara the oomnlttee worked together with
oomittees from the Wesleyan md la^^rene ohurohes In tim
eholee and preparation of text-books for use In the third
year's oourse. the General Eciuoatlon Sooretary aaci th� de-
ncwlnational sohools also ��operated in offering courses In
the high aabools and oollegea for which Teaaher Training
or�dit was roo�lved�33
In the fall of 193Sf by the authorisation of th�
Comraiaaion on Chriatian Edaaatlon, Cooperatlv� Sonrlee Trala-
iag was inaorporatad In tha Free Kathodlst oollegas* At the
sam tisae th� Young People's Msalonary Society Sorvloe
training was begun ttojugh action of m@ loung People's Miss
ionary sooiaty Counail. During th� �onferano� year 1935^6
oooporatlT� Sorrice Training, Sarvio� Training of th� Y, .J*.
s. and 3anday-30hool Tsaehar Training ware all in operation
at tha 8S^9 ti���
It waa thought that a unified plan would b� better.
Und�r th� nw plan all training ooursss of the donomlnation
^7 Anmal Hlnutas of tha Sunday School Soard, m^m^..
S9
^ro giir�i xmdrnv tho dlrtotlon of th� Sorvioe Trainlni^ B^ai^�
nent, whioh In turn opar*to9 within the OosBBolselon on Chris-
tisn Sduostlon, The problem of selection of rmtorlals for
tho various oourses is handled by s Goitiraittea on Ourrloulurri,
In tha euaaaedlng years nearly 2,000 Sorviaa Training ora
dits have bean issued by that department. 3^ a speolal Sar-
vlae Training weak ia sat aside eaeh year for the prorrioticm
of ttiesf oourses.
Other servioas offered by this dsparteant are oorrea-
p^mAmneo oouraea, a tTisual Aids Bental Librar:/ and a Book
3ullatln whleOi reviews isany of ^a latest books of interest
to tbasa in Christian servloe^
IX, oommnom jm> tmtiwtm
Beginning with the year 1916 th� General Saaratary of
tha SundaT-sohool was Inatruotad to inaugurate a osT^ign of
eonventions and institutes throu^iout the ohuroh, and to ai^
ploy eoespetent workers to oonduet theis,^ ttia report tha
following year showed that thay had bem vary aucaasaful.
39 Orvllla S, Altera, story of Servloa Training,'*
(IJnptxbllahed folder of th� Bapartment of serviae Training^
MaHiarsm^ Kansas, 1953).
Minutes of tba innual Heating of the ^Sunday School
Boards .mml itelM Si tjm,. >wifc^<^|t abmh�M msB.^,
iteiagi,aa.
'
(Chioago ; IK� Fr�# Methodist iHibllshlng louse, 191o)�
m�?o3f a no^ar of yoara t^oaa tostltutaa grow In popularity
an:* aer^ilngly groatly atrangthatiod tfa� Sunday-aotool �ork of
th� i^uroh, Thaa for sora� yaar^i, during tho lata twanfcloa
and thlrtlaa latorast In thora aa^<*d to hav� waned* In 19i|l
ca:no a r�o�w�d Intorost aa numerous worker* a oonror�no�3 and
3i�iday�-8ohool �onvimtlons kg:-� a�aln aohadttled, aroat atrasa
waa �^aln being plaeod on obUd �vangelisr;,^ !&e uar jmm
I��oa^t about a r^llaatloa of ta� laok of ada^uata i^lgloua
training to�u^ tha ineraasad it�id�ato� of ^mmXt� deiliv
quanoy and l^snoraiioe of n^igioiiii pmt%m� �':orig tti� r-.en of
tha arr,�d fos^as, la an ^fort to oopa with tba,ta. probliw�
Simday^sohool worlcars a^iin fait n��d to gat togal^r In
worker's oonfaraeaaa to plan mys to- Inoraaaa th# off�otl�#�
nasa of thair work* A raport of tha ao5^aalo� on Chriatian
S^boatlon pointed out tha% **A raoant 3m^&^ si3#w� that dur-
ixig tha daoades %^an ^mday*�a�tool convantloa� mm promi
nent, Aiaerioa lad h�p i?�at phm^mmml growth la th� an^y-
aoliaol attandanaa,^'^-^ tha affaotlveneea of th� loaal p county,
and stat��*rid� raidml of Inter�at in m#a# inatitutaa aay
b� raflaotad in raaord ^ins in th� ^lunday-schoola
*iGport of Ui� toi^aaioa on QiwlMtim ^-.xiuciition.
Report of tha COBiidaaion oa ChrlttlMt Eiduoatolo-a,
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^buflitg and dlssiotly folloirlng tihla ��$�ba�ia�
X* SRJMmy SCHOOL MOHITIOOTEI
In opd�p to nndopstand tho oarly diux^h and riunday*
i^hool arahltootura of tha Fr�a Mathodlat ohnrah it ia naoaa-
aary to o^^idar that of tha Mothodlat #�mtht ainaa tha nm
ahispoh bad that for ita praaedmt� Tha firat Bmday-aoboola
wara hold in any hall or 3?OQSi that aould ba obtainad for
that purpoae. Hot isuah oonaidaratlon waa ^van aa to layout
and aquipi^nt for thaasi^ !)tulng tha aaaond quartar of tha
laat amtujfy sero oonaideration waa giiren to th% ai�paratu�
and arehitaatural atruotura of ^a Smiday*aahool� It waa
fait that tha objeot to ba almd at waa a ainismm of dia�*
turbanoa In ahanging from ^mmml aaaa^ly to Indliridual
olaaaoa,^ Undar th� aaorataryflMp of Vinaant In tha Math�>
odiat abiupehy in the last half of t^a nXn&t&mth oantury
aloi^ with tha Intexviatl&nftl Laaaooa^ whioh ha waa instru-
^ant&l in briniEing about� cane an ^noraaaad aispbaala in tha
uae of wmput booica, ourioa and other objatta in taaohing*
fhia aallad for apaoe for librariaa and atoraga� aurlo 0ab�>
iMmtUt b3J^ld>oard8 and other mimr ohangaa In tha buildlnga,^
6a.
^<m the �ipm Hethodiat almrah mo fousiMl it iotUm^
�d mMh tha aa^a pattama. At firat Iteitad flmnaaa ra�
atrioted arahitaatura to aiinpia ai*ohit^aotural la|t)uta
with tho auditorium aa tha r,>ain oantor* 4a aora olmrahaa
wore built thora waa of tan a room built on tha baoJ� of tha
abureh whioh was uaad both for olasa tiaatlnga and pray�r
Kaatinga, and also as a suaday-aahool room, mm^shm whiah
aould afford to do so built Si�day**�ahool rooms in tha baaa-
ssnta.
aarly In tha laat daaada m.^ of buildln� aad ra*
siodaling o&ma into proeslnaisea^ thro^;#wut ^� antira dtmomi*
imtlon� {iapldly i�ar<Minis attmdasioa nm bousing fao�
ilitias a mjor pro^Losi at that tlM�^^
youth aotifltias ao^^a of tlia ahura^s started building larga
a&mtiooai pianta� <m> of partia^ar nota ia tha Ymn^
O^tar in oomaotitm with t^a ohimih at Saattlot 'Mhlitgtam�
may hava a four-afes^ry building *rith. a total of mm than
23,000 aquara feat of floor ap�o@� 1!fea top floor has thraa
a^a^ly rooma and ten aurroundin� alaaaroo�s� third
n.oor bouaea tba library, with about l�D0:3 wluiiaa# thraa
alair^ offloaa, an aaaarit^ly room aaatteg: about 300# ^ a
of ^miaaion m Owiatiasi ^ciuoatlon,
mi), p� m�
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^tohim. Ihtt 3�o^>nd floor i� glvon ovor to tho Bwn^ry Do*.
partiwt ulth ^uroo mom md full bath*, tho BogIniaor Di^art^
$^t ifith two rooms and tih9 Prlmry t>a!partrMnt with aaa^^lj
and three alaaerooria* fha lowest floor ia uaad for 2�aoraa*
tional purpoaas* It ia on tha haaaf^<mt laval but baa day*
lia^t windows to tha roar. Inalu<Sad in it is aquipniant for
woodworking (Inaluding ao'Varal power toola)� an ai^aa for a
mdio i^Pt and an area f<^ aarandaa* Hxa hl^ aohool room
and adjaa^t alassraon ara on this floor*
Tt^M building haa msa:^ ua#a� 3unday�*sol^ol laoa-�
tion Bibla Sobool olassas ara bald tmr0^ Qiild msm^llm
^all^i^ipf Gas^ Fira ^Irlsg. ilma Sirda for J^unior Eiih ago
girla md Oub saouta and Boy Smu%9, granges and all
aueh organisationa taaat thara^^*^
Another s'aostit buildii^ whiah raflaata Wk� nm m-^
pbasia ia tha Pasroe ^l�Raoriai Batll in, lorth 0bili� Mm 'l^tK
It vaa built to ta^ aara of aoi^a of tha escps^ion problaaaa
of aobarta yealayaa Oollapi and to proirida a mm ahurah
b�tilding far tlia- oo^mmity slnaa tha forpar ona had bumad�
Inoluded in It ara aeveral olassroo�s whiah ara used by tha
oollaga md aloo ti^i^rarily by tha pt^lio aahool, during
^* ?era<!�sal Q^:m��p^ndim&�f 0* l^rr Tim^mmj^ Mlnistw,
firat Frae Methodist <tapab� Saattla^ Maahingtm^ Maroh 29 �
th# wtoky m& by th� 3tteiafty*sabool as wall* It haa a Xarga
prinary aaaeir^bXy room surroundad by amllar alajsas^ooiaa for
that laval* Adjaaant ta tha Itauth Oatitar la a kltahaii* 4
Him^ Bapartwant Is aqulppad to oaas^a for bablas whll� tha
panmts attand t^alr own alaaaas mid ohurah aarvloaa, ma
anditorim ia built ao that aavaral ntnga adjaaant to it may
althar ba eloaad off for o.laassH>o� us� or opsttsd to �nlarsa
tha ar^ for s�naral a�8�pt�Xy, fh� paator�-� atu^ is osw^
modioua and attraotiv�� Thmm- la a aanaral offla� md a
library aa wall*
moraaaed etsrollM^ta md mdmm t^mMB tm Cliriatiaii.
a^ioati^ ar� foroing mra and �r� storahaa to build or
r�i^d�l, inoludlng �duoaUonal units in ^ir pltmiSn^^
XI. ?4GATio� axsiti' mmh$
Vaaation Bibla aaboola emm into th� iali^oua iduaa*
tion prosraif? of tha Fraa Hatbodiat Olwroh in tha aarly 1920
bo^ in tha aaat^ maatlx^a and In tl:^ loaal olm�^�has�^^ 'l%.9
QmmmX mxadK^ sahool Board took notio� of thorn and ordarad
a o^ss^tt�� to pn^ar� a �ours� for Wma in 192^*^^ A
^ Mmml Mmtaa of th� aiAhday Sahool i3oard.,. 4iffi|a|,,
^mtm^^^^^m^^tp^^^^^^rm (ahioago! fha Fraalath-
1*9 Anopoal Minutaa �f tli� taiday aatool Boards
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to�e# y�m� of gradod loaaono fop oWldraaa* a mmtXngn
and Vaoatlon Bibla Sehoola waa planned, At tha present
time r^oat of tha aa.^ Bjaatlnga oondoat thla type of program
fop the ahildpwi ma& mnsr looal aoaiatiea held tha^lr own aa
wall. In aor-ro ooraeimitiaa thay aoa^lna with other ohitrahaa
In ^ir Dally T&oatlon Bible Saboola*
\ihm wa exaisine tha atfttlatlO0 of tetey^aaboola thay
do not tall vm all we ou^t to 'mm abmjit tha auooeaa or
fallnre of thla institution, for inatanaa w# mj a��i�a
the galna in au9id>er of tekdb&y^sohoola and aabolars ^irou^
the yeara md sea al8�st a �enatajit Inoipaais�* Ar� m to
aonalude that all of tt^as� sa!;:�9lara ar� raoalirlns adaquata
raligloua inatruotlm md will �how up in th� %mmmB9d m�@^'
borahip in years to coin�* l#ot txa eonsidor an obs^mtioa
md� by Dr* Orvllla s, Mai tor� in his book C||i*.|^s,^|i|^ ^te^*
In 1916, th� �nroll^ent in tha Free Hethodlat sun-
day-sohools stood at TkffiTi* -not quit� twiaa tl^ �^3Mrah
^le^barahipf t^iiah waa WmVm^ Eith auah a diaproporti<�:i.
as this, tha ideal diraotlon of �hang� for tha ohuroh
tmttHi^tmmLp In suoeeadlng years nould be to oo'm lnor�a-'S��
Insly nmspt^ th� a�iday<�aoh�ol �nrollsiarit, as the �van*
geliatio suooess of th� aohool oo'iitinued to :&�aj�� an in-
50 Esport of tha. Co�iasion oa Chriatian Eduaation,
'IS^taa of Fraa m^M�i^. ^W^M (Mlnona .i^aka*
ixMMmt F'roa lathillit I%biieSni^^��ipa�y, 1940), p. aSS*
oi'easingly larges* px�oportlon of Itsa pupil� allgible to
Join tha olxydPi^�
Ho suoh oomrarg^oa haa omiij^rn&� M 1935, i^raa
Mothodlst sunday^aohool anrollmimt raaahod m. alX'*t*ti:i!sa
hl^. 122.972* At tha itaitia tlBO^ oVairoh laoBbera'hlp waa
U6|0^, During tha ac3wyaar pariod tmm 1916 to 1935.while tha <]^3urah waa inoraaalng If par aaht| tha @uimay�
aohool sainad U^^k par oant of tha 1916 laval* ilie pop
between tha ^nuroh {nembarahip and 3(sndiiy�'aabool mm�lX'^
tsent, inatead of olonlng, 'nan st'eadilf widened.*
"fifhila auoh a splendid inoraaaa In sun�tey�aahool an*
rollB�cit is gratifylae, these atatietiaa Indlaata olear-
ly tbat suooass in building vip an inatlMion does not
nMaaaarlly ataad f--*'!:* e^iual auaoasa In laadliM indlvl*.
Aiala to Obriat� * , , Tha figure� mmn to oi&l for a
restat^sent of objaatlv^s, la whioh at^msaliam of Indi*
Tiduals ahall ba r<^ardad� not aa mx^pXmmntM-ry to o^r
teaehlngy but as the one i^aoif io tasM of the- Bm^f'*
aohool, to whioh eirery other aatlirity efeall ba Inoidan-
tal,>^
on^Xla a, Walters, Ohri^tim Mm^^Um %^ t^.
Chui�oh CWinona XmUq, Indiana: l/lght and' l^ife i'raaa
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SfATISnOAL 3U�lAKy OF OEOWTH
HI THS ?IV::B MKTRODIST OHUROIIIiiS i^miDM SCHOOLS
Confer^ Preach* He?iber�� Sunday SdhooXe* Yaaz>�
enoes� era* No. Teaeh*
era*
l>cho-
, ,.
, ,la.rs*
Ik 6^ 13563 k^S 2671 14080 1882
2U UB8 17337 166 3U52 I85lj6 1886
28 3C7 2125ii. C86 23135 1890
29 876 26lii2 9II4. 5730 30243 1694
36 1093 281314 1062 6620 35025 I898
38 718$ 29507 1103 6711 36382 1902
39 1299 330U 1175 7376 140660 1906
39 1359 3i|.026 123i+ 805I1. 46631 1910
Ul mo 35953 1312 9092 56313 1914
1619 37711.0 1285 98I1O 55867 1918
k3 1596 39913 1331 1653 64155 1922
U3 1280 10150 68945 1926
k3 1278 10676 75055 1930
kl 1367 12273 65'266 1934
ko 1951 klV''6 1365 12651 11735^0 1938
1 1683 1369 115668 19U2
17o9 l|8675 13?li. 13ii2X U1964 1946
kx 51585 1390 11^9 12(473!;. 1950
U3 53826 IU05 16333 136251 1953
CHAPTER V
CONTRIBUTIONS OF THI MXSaiOMAHY :iOCIOTIS3
AS AQiSHGim Of CiiRiSTIAM iSDUCA^IOi*
Trmv9 are three missionary sooletles within the Free
Methodist Churoh) the Women's Hlsaionary Society* the Xoung
People's Missionary Sooiety, and the t^inlor Missionary 3o-
aiety, Thaae thi*ee aooiatles have oontributed imiah to Chrla�
tian aduoation In the ehuroh,
I. TIU WQHai�S lilSSIDIARY SOOIilTY
Ttxe afomen'a Missionary 3ooiety was tha flx�8t soolaty
fomted, ?roin an early date there had bean woiMi^s organisa
tiona in raany looal ehurahea but there waa tm ganai<al organ*
isation \mtil the General Gonferanoe of 18?0 ubm Heir� J� a�
Terrlll, Miaaionary Searatary, oalled a aeating to draw i;^
plana for a general aoeiaty to bring about a united effort to
promote missions. The W<�nen*8 Foreign Hlaalonary Sooiety was
begun and Mrs, Hllen L. i^berta was elaated as tha first
praaideut.^ In 1923 the naxne was ai^llfled to WoRien�8 Mlaa-
ioxiary Soolaty
It was soon evident to tha members of this aoolety
^ Paarl Aeld, "Miaaionary Stoaatioa in the Free
Mat^dist Ohuroh/' (tJi^ubllshed Master* s thesis, Asbury
Theologiaal Seisinary, ililiaore, lantuoky, 1950), p# 10.
^ Xbid, . p. !!�
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that if thay w�p� to bo affaotiva tn aarjpylng on tha ralnfflion-
apy ppogpflua of tha ahuroh thay needed to be infoxwed, la
1697 a p�*todiaal oalled Hleelonaiy. gldln^a wm Initiated
to take oar� of thla naad, and an editor wa� ohoseo for It,
Obtained In thla mgaaina^ whioh ia atill the miM organ of
ootaouniaation for tha l!iaaiona]!<y aooletie�, are pletures,
atoriaa, newa, editoriala and other items of totareat bearing
on miaaions. Thla saai^sina \m& baan psoat effective in keep*
ing tha roiaalona imd their aponaors in �lose towah with aaah
other. ^ fha Free Methcnll^t haa alao helped to k^&p �i� atoirah
informed on alaelonary aotivltiaa by davotlns a aaotion to
thais.
Beyond thie tha womm felt a dii^init� need for miaal�
study, 4t tha quadrennial sieetlng. in 19X5 thay alaoted a
liiasion S^td^ Seeratary, Mrs. Carri� f. asrrltt to take
ehaz^ of prc^aoting thla aotlvity* llra� ta^ritt Ims written
sevaral booka to be uaad for thla pus^o��t^ ^'^'^
lUaaicm study Seoretary waa giv^ to m g,an#ral offioer in
1931,^ It ia tho Miaalon study iaoratary�� <toty to aaoourag�
reading oirolaSf miaalon atu% claasaa^ dlatrlbute literature
ooneoming miaalona, pti^llah booi�8� i�lnt�in an offaotiva
^ Xbid� . pp. ll�li,
^ B?id*, 11.
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lltdratiire d�p*rteoat and enoourage the �atabllatoent and
deirelopm�nt of librarlea. Often at ralealonary gatherings new
books are Introduced to Inaplre Interest In �ils8lon atudy�^
Besides the general officer tiiere ara looal Hisslon
Study seoretaries, Thay ara to atudy the Hi^qaloi^Y Tidlngf.^
for helpful suggestions oaoh month, and
Arrange for the use of study books In the mmthlj
meetings or in speolal alaases.
GiTo written teata on aaah atudy book wh^ tha book
has been co':3platad� and glt� .mission Study oartlfioataa
to aaah person who rjakea a grade of siicty or mm*
Proriote miaaionary reading reading contaata and
otharwiaa, �
A program of isiaaion study and raadlnga haa baan oara��
fully worked out ao that oradits ara earned and aartlflaatas
are offered for all reading dcoie* Mheoi a paraon haa earned
five '!lsai<m Study Certlfioataa* aha ia giiraa a Hlaaion study
Diploraa. For eaoh additional certifioata a sUvor seal is
givaii and f<a� five oertifioates a gold seal,"
To further stimulate Interest In mlsaions the si^er*
intai:�ient and dlraotors travel th3?oughout tha denomination
i^owlng piaturea, tailing human Int^aat stories and keeping
tha people Infoxfsed on raoflsit developments*^ Gonfamiaat
^ Ibid, . pp. 27-8.
^ Xbid, > p. 36,
nvlo�,a in wJiich iiiforsmtlon dlwot rroj--. the for*�igh field�
ia given by rraaaiooariee hoi-e on fttrXough, !i?hi8 praotioe le
ao fiifeiieral that people who attend thoae isoetingii rtn^mly
often eoeae to itnow mnj of the laiealonarlea fir�t�hand and aa
a araault maintain a tiaioh psora aatlve intereat In ^aaion study
md work.
Tim <^Qataii*s lilaalcmary iioaiaty has outlined oartain
rataireiBaiits for a standard Soolaty* iMag thaaa ara Mission
staidy elaaaaa a^ a Junior Miaaiona^ soaia%w
II. fag jyiooa mmtowmt ^mim
xhm 90^^04. isiaaionary aoaiaty to b# tmm&d was tha
J^ml&ip Kiaaio{�M?7 Soolaty org^niaad in liiS by Mra.# Fhoaba
atoekton* fhr�m|^ this or^ani-^tlon an attaint la md9 to
enliat tlia ehlldran* s intaraat in miaaionary %^rk� a^ah year
a atu(^ book la prasmted, Krs. l^wm L. llogua*a booka � Indi^*
4friaa luid O^n^ filled a lai^ piaoa :ln tha i^aai^nary adu*
aation of tha 4fUniora�^ Varioua projaata ara aiigagad in to
famlliariae the ehlldran with tha mlaaionaria^ mid thair ^a^*
ai^ stations. A- mmtlm of tha lf;Ua3>onfer3; flMMI i� devoted
to tha work of tha Juiiiara*
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If � Jmlor liwime th* nmm of Um fwsiadwa of ow
mission In 4frioa, Xndia^ China., Japan md tha .Domlnloan
Hapdiblia and oan tsll flvs Itarja of li;t�i��st about �6oh of
thoa� flsldsp ho roeelvos a first seal {blual on hia dlplojm.
If h� learns the ii^'^^a of our home mission superintendents
and giiras Ite-ns of Irsterest rtJ^^rarding, the work Ui tha Ken
tucky rfe\mta.in riasion, th� ffexloan Hlaaion and tha Japanese
work on the west coast he raoolvea a allir�r seal on his
seoond diploaia. If he yuakes a looao-loaf '�iaaiomri' scrap-
bc-'O.:, laaating oartain i^ulr^Mnta he earns a seal on hia
d|^l�m. '^o Afim aaal thraa ha aiat write aut artial� to ba
published in the ftlssloi^ry 'Tl^^iy^a. Seal four la �amoii 1^
reac'vlr-^ the Jilssionary tiding� thaw^ aiiah ssEmth for a fm^
and loaming th� na^s of our forel^ �iiaaicmari@a mi^. Um
field in which eaoh sertres,^
An instmetiva pro-notion program haa bean outllnad
for J'uolora, who ara tc b� ^y^y.-oted tJo tha Touns '*�oplo*s
mssionary aoaiaty. In the fflsalonary Tiding, them la
often a qixlz on missionary subject� prepai^^od for Jimlora,^^
IThrou^ tb-osrt mmn� ohnrc'a attaa|>ta to i^lmt
within tha aMlitan a aonirioticaa tet thay hair� a vital part
in tS3M sftlvation of other peoples*
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111. Tm toxnm PKOPL'i's iim^icmAmc socxm"
It was not until latar in Uss history of tha ohuroh
that t*to Xouag Paq;�la*a Miaaionary Boaiaty oaaie into haing.
For ao�s tl��� tha youth of tha oh�u(N�h had h@�n raquaating
�u<^ an orsaniaati<m but it waa faarad by aojsa that worldly
alwaonta would araap in �nd rob tha ohuroh of its spiritual**
ity. Yat aartain laadors felt the naad for auoh an organ-
iaatioa^ At Oanaral Oonfaranoa in, 1919 tha 'dmm*�
Miaaionary Soolaty finally tooic nm iistltiatiw and erganiaad
tha ISsuBOg People* a Misalonftry Soolaty*^ It haa prwad to
ba a valuable aaaat to tha ohK-roh by training mm^- young
paella in. Chriatian aerTlea* glaring large aumi' of momy to
the support of sdasicma and holding ms^ yoimg pao^la im the
w^rk of the ohuroh.
Mai^ edaaational aotivltias ara aarriad on by this
gro�^. ii^ien tha loung fa^la^a illaalonftj^ Soaiaty oounail
waa torarndf aarly la tha ^Irtiaa* j^asion atu^ booka wara
mfd�t9d to be publiahad*^^ fha amm typo of aotiirity ia
oai^ad <m iritMn this li^aiaty aa that whiah tba 'iiim�m*&
^ ^ta,. ftei 1^ ^ Winona Le^p Indiana i Offiolal
^u3dbook iaaaad iir Ommml 1t:/^,K�3, GouisKjil, X9$2), p, i6.
l^lali Sm0 Mfttmm, "flcm tomg Foopla*s Mlaaicaa*-
ary aoeiaty of tha Free Methodist c^mrahi^^ (0i%>ubliihad
^star'*s thealat Aabury fti^logloai Seminary # WilB3ora�
tuoky* 1953 )t P. U.
Ik
^^�i<mwpf Sooiaty etjtgi^tti In. .Hiaoh yainF Mission ^tudy liooka
�^ ohoosn ond sash loaal oovara the:;., its i^an^ara taking
tosts and vaaaiving ai�adit aaaordingly,
Tha syatsiQ for raaaivlng aradit in thla soolaty la
aat-up ao that for avsry 100 polnta aarnad ona la antltlod to
a Eoadins Cortifiaata* Kiaaion study aartlf i��ta� wiy ha
aamad by attandlng sniaslon atudy groups and viawlng mlmltm^
ary filina. �^h�a tan aartlf iaatoe of slthar t|pa ara �ok^1#*
t^, ons ia entitled to a Hlaaion Study m^Xomk.J'^
In 1933 two reading oouraas were pi^iridad and a mTmS"
p(md�3ee eoixrae for laadarahlp training was jhmuguratad�
Sinae that tlnta Sarriaa Training oourses Imva beooi'ia a pro*
'^inant aotlrity in tha aooiaty.^^
Qiui Serviae Training oourse of partloular Ijiportanoa
to tha young people ia a laadarahip oourso ��ititlad|
Y^P^M.S. 1^ j^tlon� Thla la baaad on the loung Poopla* a
Miaal^iary Soaiaty Handbook, 'Xq^ Kfifff *toiah �on*
taina the whole program for ISmm^ Fa@|�la*s Mlaaloiiary iooiaty
Aetivlty,^
ikmther Tsajor neana of training, leaders haa h&m for
*^ lit & M* Sll*t
^7 mftmmf git. . p# 13#
^� toiaat Kaaaling, 'araonal Corrai^ondanoa {f.i'.i-.ii*
Oaneml Uim^ lmkm.^ Indiana* 4pril '?� 1954) �
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thm gim^mX offleops to moot with tho Xooni offloors in tiio
or Um^m days of Intsnuilvo trAlnlag, Thoso oonfocenoe ofri��
oors in turn pass on this trainlfig to tho lO'ttal offioors*^'^^
A aisjor innovation in tha history of tha lotang ?�fopl��a
Missionary Soolaty waa tha inauiiuiration of tlio Charter Flan
in 19I4.7. Aooording to this plan eaoh looal raoaiva� a rating
whioh ia either (barter Society m* A, or 0 rating, accord^
lag to the raquir�aonta� Throng this plan tha looal sooie*
ties ara atiinulated to Ixuprove thair groiJ^. toong tha edaoa-
tional miquir�nanta for charter ratings are inaluded Bihla
reading* at leaat one Bibla atudy oourse a jmi^^ Sarvlaa
ih-aining oourses md work with ^fuaior Missionary Soaiaty,
Ghriatiftn Youth Cruaada, Sunday aohool, Bibla aluba or dally
va^tion Sible sahools,^
fha ^mday evening isaatlis^, i^iah ara held by �oat
i^iatlas have baan an iis^ortant man� of traixiing as wall*
aaeh loaal aoaiaty alaota a diraator of ^salons, a director
of evangaliiaa, a diraator of aduoation and a diraator of s�>r~
vioe� Vary often thasa directors ax'e aaai^ad one Sunday
evening a !;ionth to provide a prograis dealing with thair field
of aotivlty� fha diraator of 'alssiona haa the raapoi'iaIbility
of promoting atudy on tha histo-ry of �l@8i(ms> praaanting ooa^
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dltl<9iaa on ml��ion fields, plemiing mlmlmm^ mmmtXmti
and z�lii�8, acquainting the people nitii tha miaaionaifiea and
iaatiiiing a sens� of responslhillt:^' for giving to raisasions
and praying for tham,^^
Tbe direator of evangellan aeeke to proeiota prayer,
Bihla sieaioris&tion, personal evangelic::., viaitatton, fmWA
revival a and other i^atinga outalda tha ah�rah aa Jail, hoa-*
pital and atraat nieatinga, and Sihla oluha*^
Tha diraator of aduoation triaa to foster Slhle atudy,
ishm reading of good booica, have admat&onal progra�Mi, get
the young paa^pla to write, stismlmta auaio training, provida
f�p visual aids to he Ix^lu^d In progimm and mm thtm
to go cm to aohools of hl^ar lO'af^aln^,. O'l^oially t& tha
<^�TO^inational oollegea*^^
The diraator of mwtm tries to proTOta aotlvltlaa
of afOfvlaa to hoe^a, oo^r^immlty fm4 ohiii�oh� la nay ^mmsw
di�9uaaiona on duty, oonduat and liica auhja^ta, oay amk to
ii^rove alatrah ho^itality, iB$�rova tha intaraat of the oom^
iBonity in ohuroh, iniprove the aonditiona of worship, ra��
mmeto&v ^en in aarviaa, thoaa who ara aiok and thoae who are
mray, and many like avw�uas of aarviaa*^
^ MM** PP* 3T-i|i6.
7?
A series of books entltledl .^^mto Mj|,feb. .^les^,
bs.a been Issued to pvovldo outlines and suggestions for those
Sundsy evening servioes.
For s long time the need hub felt for a youth perlo4��'
ioal, Flaally in 19ii.7 the Young People's Mlmimmpj Society
Counsil began the publloatlon of the LtlSj^, MSM* ^^,8
perlodleal oovers all young people*� aotlvltles of the olmroh
md also inoludes mny piotures and other artldlas of tetor-
est to tha young people,^
A Sarrioei8^*s Departaimt haa dona mob to proiiota
Clirlatlan edueatlon in the araad foj?eaa� 0�^iaa of tha
o^lat are aioit to thar^, l%iy lattars are written to tha masif
their oha|)lainB and thair parents and pastora�^^
Ibm H^mei People > a Hlaalonary aoaiaty alao haa an
^tar-oollegiate FaHmrahl^ idiioh mlniatara youth i^ are
atudying In ^llagaa and univarsitiaa other than, our own*^?
Oonferenoe youth aaaipa have baae growing im popularity
in raaant years* At thaaa 6a�Q|>a oourses ara offered in Bibla,
ohurah hiatory* doatrlnot aor^^rati^a .raliglona. and la mai^
other aa?aaa ^ ifollgioua intaraat#^�
^ IM 'Ifea %M- SZ* <^-�l� � P� S-^^L*
^^'"^ 3^bid* � P* 102*
^ Kaasling, �^
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BeomtXj a Bibla ^1� progmi hue hmm aai*rlad on in.
whioh tmmm rio tor tha oiuusplonahlp. In 19^3 t�ai aantaranaaa
aant tooms to Vlmaa I�aka for tha graad eha^loaahip playoff a�
^tiro o3Q�oatad thla yaar* IMa ia lookad upon m a najor
moans of atlawlating Intorost in 3ihla atmdy arong tiio young
paoplo.29
Tha Xoung Paopla*8 leaaloimry Soolaty haa a Film
Sorriaa %^oh raata projootoro, alldos and films, Floliiras
whlah ^ay offer inelude udsaionary atorias, aUdas of tha
aiaalon work in isany areas ^ the world, alidai^ shawing da-
n<Rainational oollegea and sets of dawtloiml piatm3faii�3<>
It haa been a ousto�@, for awe tli�a, for the ^mmmin^
ational Orad.aaion on !4isslons to i^o^lnt a day to b� knawn
aa Hen and Hiaaions 1^ at whiah ttaa tha layriexi of tha
oi-asreh hava the laadarahip of tha s-arvloes for tha day and
in these sarvioaa, strata tha mm� of $niB�lom^ apoalal
litaratiu�a for use on that oooaaion ia proiddad both by th�
lM.ymmi*B msaimjary m>ymmt and Um So�wi#aion on Kisaione,
Thla litaratura glvea up*t�*data faota oonoomlng tih# aiiaaim
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m& dmmidxmtlotmX selsools )Mm don�, twsh Ux %im mj
of lalBsioaaupy �dta�atS�W In 19kS Sontfcle P.�oifiO Gollogt
fotmdod the Infe�im�tionai Sohool of Miaslom yihMh pjj^vidos
both w^flrgJpaduat� and gm^ta mvk foa* thoaa pi?ag^lng to
bo ialfialonAPtaa.32 <iFaaiivilla Collaga anwwaad a
now fousi-yaar ouwioiausa for ,siaaionari�a#33 4 study of th�
oataXogaaa of all tha Froa Hathodiat doUagaa ravaala that
all but thraa of thorn offar mmm ap��lal alasioaary mh-imts
In tb�lr timlning pro^fmrn^M
?�. mnmm
'^mm^ met a^toeatio�l aatlidtlaa of mim^om^
aooiatles tha s^Eib-ership of tha Amm^m^t^m. ia 'mp^^ ictfom*
ed aon^ming the history a^d praa^t p,i?ogi� of tha almwali,
at ho:^ and mrmd^
mm nmiomm amd ham tmimimq
Tkm foimd�j?� of tho ohiwsh �tro���d tho for
paronta to dlllgantly liiiitry>at ttoalr ehlldran. la the thiaga
of tim Lord* A paragmph In tha �Diaolpline of 1^62 ahowa
this oonoam.
It ahall he tha duty of praaihara to �aaf�i�oe faiths
fully uoon parents oM Siinday Sahool taaahara tha great
ls>l?ortanoe of Inatiniotlng Um ohlidrm In tha dootrlnoa
and duties of our holy rallgloni to saa that oata�
ohlams ara used as <mtimalira.ly at posaitoloi hoth In o\ir
Sunday aohoola and famUlos; lo praaoh to the ahUds^an
and publlaly o&taahiae than in th� Smd^ aohoola and
at speolal aoatlnga �^poljatted for that pux^a#�*
Hara tb� duty of parm^ta la ap^ifloally s�^lntad out
and tha fwillles ara �noouragad to train thair MX^imi in
tha oateohia:-. Haoent Dlaolplinas o^ontaln p.raotimily tha
same a(feionlti(m exospt that tha work of oataahetloal ln��
stiniotlon ia asalgnad to the olmroh instead of haing enjoin*
ad m>on tha par�aits� For oow^aratlvo pui^oaaa, here la tha
paragz^h aa it stands in Um Diiol|�lina of 1951 1
ro enforoa faithfully vi^ou the paranta and aonday*
aahool taaahara tha graat ii^rtanc� of Instruotlng
ohildran In tha iflb-otrinos and dutloa of our holy ralig*
ioni to praaoh to tha �ehlldran, and to see that the
ehuroh oatfl^hists is tau|^t th^, �ithar In, smMj Sohool
^ m� Bo#tr'liiaa asad Maaiialina of, Um. fraa llathodiafe
mm
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or In w^miMl mmmtin^a �ppolnt�d for tbA% piU!<po��,^
It lo doubtful whothor mny of tho Sunday aohoola
earj^r out tho Inatruatlon to taaoh tha ahlldr�m tha oata*
ohisr;, Oonaaquantly wmj ehlldran do not even kmm tlmt tba
ohus>eh hae a oatoahlaRj. Other than tuia paragraph mvf
little le said In �ia Dlaoiplina about fa^dly worship or too
raligioiia eOuoatlon of tha ohildran In the horn axofl^t la
the baptlaml vows whioh parents mat take whMi tha ohildr^
are dedlaated,
II, GO'^mmsTiom of rmoDims
Par aone tlisa in tSm aarly history of tha atemh-t
whan 3, Eobarta was publlahlng hia p�^iodiaal., the
aft C^u^BtiMfk. a ooluian In it was daiFOtad to Um hom� ftdM
aolusn was aapti^med ^iha Faisily Girola# '* ioma of tha arti*
alas listed in ^^la mgaslBo la lS6^ mmj giira aome idea of
the nature ^ its oonti�3tt8* ftn&f inoluda "^Ible Iiiat3:>uati@i%
for CJhildrant'* (a fraqu�KBt iteia) "Pamioloua Heading^**' ^At
iloTm in tha irming^'* Hothar�a �0100,** ^Faranta,,'' ^I^k-
ine to Jaaua,** ^Plagrthlaga on the loTd*M My,** *^a�ri^,''
"aaiidaoii� is aa Eandaome Doaa,** �*v'orci to Our Little Bmdm
ers,** "Eiata to Farenta/ *<lood Si^is and Sad 'dimBt"^ **Fas*
@2
ily ?r�ty�r� and r^aranfea.**^ thl� ooXw�^ did mt mntimm m
* raguiar di^Art�^�nt mttmr 1362 tliougli artiolaa of a alrliar
nature appealed from tizm to tlrjo,
Sor doea tha ^tho,43^t^t dawte^ any i�agula3f ooten
to the home. It does fron time to tlasio have artlolaa of ln�
tarast to parents whlah axpx^ss the oonoom aif tha danomlisa^
tion for good hor?se lifa and par��atal raaponalhlllty, in tha
yaar 1953 f�P inatanoe the following artlolaa appoarad, whlah
deal with problaiia of this natural ^Ohriatian .^uaation
Begins At Hcasa," "Parental I)�li�^nay* ** *fahl� mi�,�* ^B&m
and the Mother,*' "Stratagio t*lna of tsefanaot** **Some Faranta
Say,* *Lat Us l&km * *Aooept th� mota,** "md** (a trl�
hut�} 9 *Why Jitnranll� l5�liiiwaaoy#^^
Whll� thaa� ar� good it aoMi to he a ral>atiwly amXl
anouat of c^aoa to he alloted to auoh a "rltal are# of 0h^^ta�
tlaa living.
^�id^ ^fOjjio&X had a oolum aaah month %^ioli wm
kacMn aa tha ^^upanta Foruasi.'* Usaa� wero tha topiaa mith
a^aarad in that imgaaina for th� yaar 1950 1 Bwily
Altar,** "Farauta and Parafita,'* "Stwrardahip of Pjw^thood,'*
'*1^hing caiildroa To Fisiy,** **A Masaage Mothara^'*
im^t&lot 3* ft Eoharta
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S%thw� (Hy liuoUXe r)a�oii), "Th�y Ccmian't aXJ. be �iracig"
(Bible beli�vwMi}� ''*lie�Mt�ing Chlldreii Ood,'* **F�3lly
Worahdi) is Sfeoessary, **It�a a ?*ront-T�aoh���^Cbild Job,�
'*fb� Children Won,** Juvenile Dellnqueney or fwmit Failure./*^
The disappointing faotor ragarding this i:iiagftaina Is
that �any of th� liome� ao not aubsorib� to lt� Also it
se^s th�t sinae this mgasina hm baan abangad to "j^^
Sobpo^ Oonynal in th� fall of I9^3t ooluim has bean
diaaontlnu�d as a r�gnl&r f�atw��
^CTioldOa Pra^t^oai Ii�,i.^^ ps^^^imp^^^^^ m Fraa Hatho^
diat syndif sobool pt;^liaati4m� haa alimya ijuHudad a list
of ^ilosie aaadings,'* on� for �vary day of th� waok i#hiah Mty
b� used in fassily worahip and at tl:^ mm tis� for th� Sum**
dayoaehool leascm tha following aundiay*
7tmr9 are oourses v^ah may be gliran ixn tito raals^ of
fattiily ralationa* Th� one whioh our Servio� fmlning depart*
went offara ia a3rj|>3ti,an showing th�
nu^er ef times whioh aaah Servloe fi^idning ooura� l'^^ bewi
ooj^leted ahowad tbat this �ours� had only baan a�|�iet�d
twiaa* Other oourses ware miah ror� popular* raason
III, oTHFi? Ha*f*m Bmmm
for tbXm i� aot glvon,^
Tfe� s�ririo� Training d�^artrfiant also offara f Iva
film baring to do with faioiXy life whioh any looal aoaiaty
raay obtain* Thay ara listed mt Ho iSaay tower. Built Upon
The look, F^r fhe aaeord, Oulding ahlldran ia tforahip, fkm
IiOrd�8 Day. 7
Pron. ti�e to tixaa th� �sto4rah has p;^liittiad pmphX^t&
whiah have been diatributad to ita ime^&r� pointing out th�
neoaaaity m& blesaing of fasilly altwa* On� of th�s�|,
F�Bd3,:f j^tay was put out by th� Foward mwmmt� In tida
was urgod th� dilig�nt obaarvanae of t^a family altar�^
Anotn�r pai^phlat, kj^wn aa Fiy^pro^a Jggi^, tea a
seation devoted to this toplo. In it ia tmsad thaa� li^rdat
Sima tru� religion la individual ami aino� growth
in grae� ia individual, it is obvloua thmt a large plao�
idkould b� giv�n to rellgioua aotivltiaa and piaty in tha
bomeu of Chrlatljm boliovors. Hi� nmmMj of haa
been i^basised by tha ^^� I^thodiat Qkimm thrmighout
tha dao&daa* It la splendid to hold tru� dootrino and
hava im^irational prayers and unatl^miaad praaohlng
pva>iio worship* It ia li^aratlva tbat th� flsM^ of trua
oonaaarati^ and C^xriatiaa li^lty bum on tS:!� mtara In
^ 3^ ^tpry o� ^4i^0fJ^iml^M^ {Fawi^hlet pmiitik&d
by th� Dapartii^irWswTO� Kaaaaa),
^ yia^^ Mda for Garvio� !l?rainini� qouraaa.* (Fam-
plOat published W^mmp&Mmt of s�i%o� m r^-
I, lanaaa).
� Faadly Al.taa^, (Faiii>hl�t published by th� ?oi^ard
�MmmTmm^ ^smmmM fpm mtodist nabliaiiiag
I'lOUS�)*
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th� liQa�&s� "Stm fi*ttgx*anoe of nj Ctauxt^h l� fojf^ronohlxig
in its snq^iissis on horae f^Iiglon, In tMtt oomeotlon
s posl S3>i>stite is orostod for ths rendinu of aod�� iord,
for soorot prayor^ f&p th* oarXy Christlsin tmlning of
ohildtron in the hoitie, end for the daily ^therin^ round
the-fariily altar for prayerful thanOcanivtng and Inter*^
oessiosi.^
file Fra� Kethoda,�t Churoh haa always stressed tha
iflsportanoa of family worahip, Thare is mioh praaahing, from
Uie imlpit on thla subjaot and It ia tru� that a larfa pro
portion of the hones observe it,
IV. suooESTioHs mn Mmtmm ma^s
1?he church's weakly pariodiaaJt tha Fi^;^ liethg>d^a�t*
aor^s to laoat Praa Methodlat hoi�e�* A �olum auggaatlng
raadliigs and suggestions for fipilly wor@h^ for eaoh day
aould well be inoluded, with frequimt artioles dealing with
pra^lairjs of dlaoiplina in tha im-m^ ohild and ftdolaso�mt
pa^i^holo^, md problexas ohlldrati faaa in Um aohools of
today,
With th$ tand^��y to aagroiata tha aon^apttion into
iriadldr�i, ymmg p<Kipla an^ adults rmoU of tho fallowsMp
batwaaxi age levala la lost. Mora aotivitiaa as fmillea in
the- obsiroh and stress on FiMily Vtook ahemld. halp to brii^
people's mijada to tha ii^rtanoa of unity iM tho 'bmm$.
phlet pn^lisliijd by th� ^rm Methodi t IWliihmg 1:Ig(U���
winoim Uk^, Indiana K
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Bmm ^bmmSmM.mm h�wm dwalopod a plm af rellgioua
Inatruatl^ ixk which thoro aro haim m�i^.mmt& md tedly
Aotivltiwi timt aro to bo oarrlod on In oonjunotlon with tho
l�8�cm thoy study in Sunday sohool or waak-day ohuroh boIk^oI*
Hiia att^t to sttetlato faitdly worsldp mud parantal raapon^
sibility for the religious Inatruatlon of tha ohildi�an mmm
to be a stop In th� right dire�tie�.. It suggaata another
area In whioh tha Free Hethodlat (Sbairoh aoiHd li^rova ita
religious edueatlon ps^gxNm�
?. miimm
In eonoluaioa^ it mf b@ atatad that uhllt tmm traln�*
ing has been eosiaid^red iifi^ortaiit by th� deno^lnatloii it ^aa
aat been atraaaad as mxeh as it should b#� It ^ould mm
th&t th� tdaolplln� of th� ohuroh almild Imv� a aootlon
voted to ^^e poaltlon of the ote?oh relative t-^- raligiom�
inatruatioti in the hoai�.
sHUUiaiHO TILS I'Eoaimii
Keir mthoda and ag�noi�� In OhrlAtian oMation lmv#
not bmmx Isnorod by tho Froo Methodlat Ohuroh* For a mi^or
or years tha radio lainistry of tha lii^t and Idf� Hour baa
'ba�a) lialping people to know and itndaratand thO' da^trinaa and
stasdapda of tha daiKMaination^ Soiso of its larger ^Uxmhm^
smh as Seattle Fimt Fraa Hathodiat Cbwmhf ara bagiajing
to l�aluda youth dlraotors and (teiatian odimtlon wrkara
on thair ataffs.^ Mora and roora, aa^i, oonfai-'onoaa and in�
atitutas ara balx^ hald� '^uo m'fmmtB shotdd ba dlaouaaod
at son� lexigth� are tt^ Chriatiam HmMh �rwm4>�'^ kmm.
as ^ a.'f.G* and Chrlstima Itai' aohoola*
11. THE CHaiOTM YOimi QimmiE
am� yaars ago a book publlih#d by B. 1� .Paaraoa*
antitlad^ i^aat Q^i^tioa. a^hftslaad tha faat that aai!^
�hildrffin were loat to tha.Ohuroh during aarly &doi�a0��a#
Soiaathins needed to be dona to aaira %hmn# Soasaa of tha^ eon-
tm^mmm ^adaawred to work out plans of aotiirity for thla
^ ''m^Um of Off iolala.^ Saattla Firat Froo mth^
odiat Ghnr^i*'*' 1933*^ C Personal Oarra^md^a, a� Dorr
Bipara^* liiniater, >iar�h 29, 19^),
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XlUliois^ suMlttad plans to- tlio Osnovia Oonforenoo, but
nolthor was appvovad* fha Oanaral Sunday aohool teoratary
waji dalanatad to fonsailata a plan of aatltlty for liitajwad-
Ut� jmm* H�, and h�v# Loltoy I'toDowall praaaatad a roanual
tha a�Kt yaar. aow�var� aossathimg w>r� darinit� and mm
wojNsabi� mui n��d�d� A aooond laaauai was pr�>arad by Sr*
OrtUl� 3. Walt�r8, tha dlraattor of 34iwio� tmmm* ^ it
ha �at w ���lt� an alaborata msm and bifedgaa,,
Hany looal groii^a war� not abla to uae th� ayatam m vsp-
and attbatltutad thair &m ipariationa.
finally In 195�1 th� (}mmm,l Owf�r�M� mmm$M$A tha
i^^poiati^^t of a Diraator of lutwiaadiat� ^th# Ma imlary
waa to ba ^4 1^ th� Ug!kt end Ufa M�n�s Falloirithip of th�
eb&mh^ ma offla� of this dlrattor was- op�wd Saptwibar
1953* Sine� than anioth^ mmml haa bow wrlttw ahUdM
rm� m� for loM. diraator� and a n�w �a^ �Mial ia nmt
bolag publiahad^ 'mis dapajteant t^�a to standardise th�
%&mx CSai^stiaii Youth Qmm^ alwt@ra by o^tifyini lotftl
dir�atox% ai^ r<^at�^fl3^ now ^bapt^a nith h#ftdi%iiart�ra�
fhn ra^^ona� t� 1^ mm mt^^iatla haa bt�h �naowigine*
�iM^taam ar� aimatftiitly baing m0mXm&t iMt mrk rmrnim
to b� don� In pr��tl3ag 1^ progi�j and to g�tti�s ahriatim
irnim Gruaad� grm^^a already mtM,lBimd to imt th� raqulr*.
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^thdZ* kmonmt phase of this work ii the rnxwrnr
pro&fmn for ohll<lr�a� This hss hoen an isi�ortatit evaa�
saXiatia and christian edtaoatlon effort in sevoral oonf oz*<�
e�oes� 3^ wsasj plaaaa the trand is towards S'Oparata ohlld^
ran�s oaR|>8, Seiraral oonferanoas} are haginninjg nmt oanpa
every year* In tha yaar 1953 there wara twanty<�two Ohriatian
Youth Gvuaada mussier oa^s^s for ahlldran <mly� fiftaaa mm
whiah were hold in eosnaotion with adult &m^� and two othara
whd.�ih wara held in oonneatlon mXUi youth aai^a�^
Tha Ohriatian YouMi Oruaad� hiL� sorae wry wwi^ oh*
Joetivesg aueh aa leading hoya and girls into a genuine
experianee of salivation* pr<�Botlng thair a^l^l^al wtalfera�
aoquAinting than ^th Fr^ Hethodlat history m4 ^otrlnat
providine wrholaaaa^e waal�*�di^ mtM%im, and halping Ohria->
tiae aaolesoants to baoom soul wl^^x^a,
Tbm waSnmnhi^ Inoludaa boys and $irla of about tan
to ^elve years of age. Cartiflo�itea �r m^wMp &m
on those who join, a^a� belong to tdaa Young l^aoplats
Hiaaiomary soolaty*
ttoa Chriatian Y�mth Omaada i� under tha dlraotion of
tha d^i^iinaticaaal Oemiaeion cm Chriatian }ldueation� A
m3?m%&T of Intarsiadiata im^ U i^pointad who has
^ Floyt mMm. tl'araonal i^rrei^oj^anoat i>ir@otor
Wt of 3^liaili�dli.t�. l&mth, i-limm, ImM, Izidlamti
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of all ppowotlomd iMsUvitioa oowiootswa with it. At pmBm%
^�oyd t� tho dirootor, with hoiwlquartoi** at Mlaoua
lA^, XisdHam,
Baah loaal aoaiaty^ whara pmatlaahla* alaota a
Chriatian Ifouth Cmaada diraator for h<^8 md ona far @irla#
Tb� dirootora n^Aat ba isei^ora of tha ahurah and. m�pXm
attendants at the worahip aanrloaa* fhay wox^ xmA^ tha
dlraotion of the Stmday^^aahool board wil^ the �bd^# of tha
p�iter. The paator� diraator and 3iinday��ahool board ai^a
inatruotad to arrange for i^aaial efangaliatlo eiaatli^i wit^
1^ dafinita puarpoaa of brlngins thaaa fmsm Faa^la to Gbrlat�
Three types of saeatia^ ara bald* ara Wm
sahool oiaaa^ lisually with tWb?' diraitor aa t@*a^rt *
^y aftoKsoon maatiag for pm^m^ ndaitingi $M sarriaa pro**
Joats wad a waak-<day or ai#it jpsaatteg dowt^d to motility
hobbies si^ proJaata�3
m, Liaivi Am u:m mBiwnm dj^ mmm
The first Li^t and Life Osristian day aahool was
op�^ in tha fall of 19ti.9 in saat Ua aigalasg Oailfosmis,
Hia dlaoiplina and aaadai^o a�hi�ira�mt in tha piiblio aohoola
of that area wara m unsatisfaotory that a, K Sail Mho waa
.
^m l^^trinsa^ Dja-oipiina Ml^ ^^^1-
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on the l3omx*d otf Adiidnlstration of the Kexloan Oonferei!ieii� end
�n advooate of Christian day soliools for Fraa l'4athodiata oon-*
taetad Dean Bl^Mulph of Loa Aagelaa i'aaiflo Ck>llega and dls'*
aussed th� possibility of having a grad� sahool for th� n&xlm
oan ehildron in oonneotion wrlth our Mission tb�r�i Other
�Ixurehes of the area %fho vera suooeaafully �onduatlng Obria*
tl�n Eiay Sohools wer� Baptists, Asaer^Jly of God# Brmthx*m in
�Jlu'iat, Uitheran and Pilgrira Holiness, fhar� wore raaiiy inda*
pendant � int�rd��OQdnatianal Christian aohoola m w�ll�
(^Mnring th� suooass of othar groi^a th�a# tmi war�
en�ourag�d to rs&im p%Mm to start a Fr��- M@ttedlat sate^l
aa wiai, A boildins, valuad at mmt |l|i�OO0 with ^o
roons vss purahasad� aaoond han<l das^ss war� obtained and
r�fini8had moA aehool was ironed with t^@nty>�four atudanta
mm%X�^0 Iz^lttding all eight gradaa in on� roo^-a. Miss
tilXS^ Loathasi^ was th� firat t�a^�r�
m� m&md year anothar teaaher wa �dd�d, Mm* U>&m
Bownsa, and th� group i^s di.vid�d wll^ to lowor gradaa in
ono roon and tha uppar grades in th� othsr* there woro
t*tirty�nim pap lis ^t y@ar� In th� third and fourth year�
of ita pi^^sm9B thara w^a about fifty �tud�mts, fhia is tha
fif yaar m� i^ool haa b�^ in (^�ration, itr* and l%�a#
Walter arosbeak, miaaioiiari�� tmm tb� IMllip.iri�� ar� worii*
tog ^i�r� no^f h� as i^Htoaipal, bua drlwr �id buaineaa raana-
and hia wlf� and Bow^s aa taaoharst
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etuwlmxltiBa lnoltta�� ail baaio �iibjaat�t iMrty
rr.inutos aaeh sioimlns is davotad to dovotlonal oxorolsaa ta^
aluaiog Bibls stuily, pyayar and aingiag, Tha otaly othsr
raligioas t^iahing la inoldiaital as (luastlohB ariao ia othar
areas of atu^* It is intes^astlng to not# that thair aoi�rioa
booica are p^lii^iad by th� �|latioi!ml Aaaooiation of Christian
!3�y Sofaoola.
l^e ahildr�i who attmid ara. i^ad iemri'ma and Iteiaaii*
Hie sohool ia ai^portad by the tuition of tha Btmlmt� whiah
is one hondrad dollars a yaar for a aln^a atttd��it# ai^%
dollars a yw for aaah stMent if there are tm frm thm
fmm tmsdlj and alatty dollars a year for aa*^ student if thar�
ar� thra� frost th� aam f�aily� fha aehool plafea tha ohil*
dr�i at th�ir hossaa a s^^aol for whioh a ohai^
is nanSki of f ifteaji �mta a d�y# fha salary of tha taaoljimi
md v^keap of th� sohool is paid out of th� tuitism fmd�
:!%� Miasion&i^ Board pay� tha taoaa ��l inaiMao� on th� pro
perty,
Th� aaoeiid Li^t m& Iilfa Claristian frSwsry day mmm.
to b� etartod in that area waa opened in a waaltby aaotion
of '�l�at 1*08 Aagales in th� fall of 19S0� 'aii� aahool ha� bad
fimms^^asa. growth, fh� firat y�ar fifty students �nroUadt
th� ���end yaar on� tamdrad, fh� aahool la in it� tmrnm y�w
now miA la �till �3spanding*
At first th� �laaa aaasiona war� told in th�
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sehool s*ooms In the hAoenont of the ^^^woh. Building plans
wore hegun whioh ao doubt hav� bean oorji^pleted by mw, l!hey
have enrolled ohlldren nho cmated problems publio aohool
ar^ have suooeeded in holplm^ than. t!ha prinoipal talked
and prayed with them, and suoeoadad In obtainlixi; very ispod
results. Parents frequently eatprosaad th�:ir ai^i�<�olatioa
for s<hat was being done for thair ohlldrm* Tha oliildraa ara
froi2 hoiBes of all faltha, Salvation is taught tmm tha Slbla
and all hear it alike*
latere are now about five of thaae aohools in M.ifor*
nie.^ The Souttiem 0-&lifo3�iia oonfaranoa ha� a Board of'
Lil^t md tdXa Chriatian Day sehoola whieh reports i^smally*
Other Free Hathodlst {tela tlan Vmf 3obools ara Juat
be^Uaiio^ to ootue into th� pioturo* One Is tha Friendship
Se^ol In #eemaeti<m with tho Florid ^anlah Mission in
faapft. This aehi^l lm.a had a mm&m^g. kijei^^^m^^^� firat
and aaeond @?ada�^ It was first raportad in tha MmmX i-ln-
utea of 19$0 Vatm^ the mission had aasiatad prantoialy. I�
tlwjbt this nov�B0nt will aprmd in th� next f�*r yaara,
fh� phlloaop^ book of CSsriatian '^^ay Sohools la that
wh�n�v�r paranta hav� �or:.� oontrol over tho ourrieuliia and
k Mildrod Imtkmvmxt (Personal Interview^ %iU3m%*�^
Km^mk^, ?toeh 14 j> 19Sk).
^ ^mssions/'^ %tho^at a6j38 aeptambar 22,
%
�o�a8 itt Um p-obXlo sohools thsj sbcmld support thmn M%
in oasss whsro� as In Los Mg�ls� ths^ sxtrwo pro^xmrnlm
dduoationaX syotoin has ao Xowarad tha stmndainlat it ti^mm to
h� tba �aly answar*^
As th� ohKirah*� viaion �nlargas nm mmmm of �or*
vie� ax^ oonatantly praaanting thaiaaolima* With th� opan-
ing of pora and mro pbtk&m of Chrl^tlain �duaatim th&m la
a gr�at�x' nssd for ti?idji�d wori^rs to fill thaa� positions.*
It is enaourftging to so� many young padpl� going on for
furth�r ta?ainlns and th� aohoola �iR^iwidiag thair ppQ&pmm to
praparo tiikem to lasot thaao r�aponaihiliti�a�
^ Bildrad Lmther^mi, c^.
cm^TM mi
1^ foiSKlttxns and mrXf laadara of tha ohuroh w�� mm
who wora wall adiiaatad thasiealvaa and wh^> raallaad tha In-
portanaa of thorough Chriatian ti�alalng for othoru. Mq
m^3mit of hard work and aaarlf laa waa too Kiuah to mka poaal*
hia aohoola *^�r� au^ tjwalnlng aould ba gliNm� Hot only
ware thay o<�ioam�d tbat aftboola of blg^r Imm^ be aatab-
liahad \m.t th� religious inatruetion of tha m^Mrm both la
th� ho^-� and in 1^ Siaidaywaebool waa a @att^ of tital mm^
oorei to tham*
X*t�r ohuroh leader� iitorit�d the ^mm wt^im of
providing a^ioola where a Christian atMis^har� was ^intained
and edueational standards %ier� ^t hi^� ^mf aohools have
bean foimded frora tlise to tiiaa^ nm eouraoa ar� eontiiiimlly
being offered^ hi^ieep aoereditation atanteda ar� being met�
buildlnga and mivuk^^mxt ar� eonatantly being isimu^it to
data fioad ror� and wre imiia^ p��i^l� a;r� going on for further
training* From thes� aehoola Imm ^&�m laoat of the ohuj?eh�s
TaadaFiiit'ifT) �
ii*� 3uad�y-.s�bool haa hmm, steadily gipowing n�eri*
eailyi it haa provided inatitutea# eonf�r^ieea� md leader*
abip trainingi it haa revised Its lesson satarial to mmt
the pmmem of lnat��ti�n by i^onsoring Daily faeation Sible
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sohools, osBspst Omdio Holl imd tkmm Tmpmptmmt^ and in so.mo
plaoos roioassd tim i��llgious inati*uotlonj it tms in tmxs^
plaoos provided ehux*oh tmlldlngs Whieh ellou' for an emerged
e^^ationAl prograsn*
Bowever it appears that eertaln, aapeeta of christian
odueation exB|>haaiaod earlier do not seers to reeeitre the aaiae
amttnt of attention today* A further atu^ of the ext��it to
tfhieh acme of the inatruetiona to paatorat whl^ are listed
in the Diaeipline^ are belni; earried out iftl^t reveal Bmm
ispertant ^^aaions. For inatam'Sji the queation ariaea^, hm
mmst paators, in their hoi� vlaltation
pay ipeeial attention to ehildrent ^ealiliif to thm
parma^Lly and kindly on the a^Jeait of easi^erta^tjil and
pTaotie&l go^liiieas � * * pray mmmtlj for thes� and
dlligeatly inata*uot t^MW and ea^tert all par^mta to dedi**
�ate their ^lildr^ to t^o lard^ . � *f
Also, iriaat hiwj hoeon� of tb� eateehetieal inetruetim
whieh th� Suadt^^aeheol -mB to giire? vjhat hai- h-emm of
Booision I3ayt Hay not th� laok of aueh mmhmm be reaped'
sibie for the gap \mtM&mi th� ^mmth of th� BmAy���iiool
the gain lai ehuroh laesibwafelp i^eh Dr. mltmm points out*^
one requireaent for a standard teiday*8ebool ia a apeeiai
^^ ^^pinea and Diaaii^lin� Free
^ Orvill� % ^altera.
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evaagielistlo ^fort quarter. It; nut appaar tlmt
tbJUi ham hmm earx*l�d out to thm dograo whioh waa Intaxidod,
^hus we find that mnj adoleaoenta bm& bean loat to the
ohupoh, a oondltlon vhloh the Chriatian Youth Orueade (mdea�*
vora to rasaady*
Th� mleelonary orpniafttlona have been aoing eaEeellaxit
Mork In Infoiftilng the ohuroh msmmmSxig Misaionarf aetlvltlea
and aeeda. ISiey have done .'.Tueh to atlwdate good reading,, to
dlreet young people to advaneod training and servie�i to
Btlsiulate a deeper rellgieua eonaeoratlon &mm nm^m^^
Ttmy have had outatanding li^^rat with a ^niua for ^d
orgaaiSati^A It %R>uld appear that laeic of mmmm to
win and ^sall^age othca^ to better Ohriatian living tbrou^
these organisations m,j be traoad to a lae^ of ooneem and
effort ^T^n^ tdie mmdiemW;^ of 1^ looal .pisupa*
acate training^ i^hoii#i believed In and preaehad mmm
to have hmm leas aephaslaed than other phases of rellgioua
eduaatim within the- s^juroh, ae.re have boon some pmvisi�a
re^diz^ it in ^ i)iaeiplijie.t acme help� in eertain etweOi
periodieal8� some pait^eta imm been diatrlbuted and it has
been preaehed tmm the pulpits, Yet it Is probably &m of
the i-soat nee^ phaaea of tha <3toiuroh�a e<toation�l pm^azi
sinae it is mMih a baaie area of Cteiatian living* m��
helpe IM the pei^ediealai �re booJa for hosee mO, par�t usot.
a FmHy weeic set aside to atrees the iwportaneo of ham
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Sunday-^aohool �nd worihlp ftpa ao...� �U�Ki<*^*tion9 for
iraprovomant*
Tb� ohuroh hiio b��n awakoniiig to tiio nmM of adol^a*
oonts and haa provldad th� Ghriatltm Youth Oruaad� to r^eat
thia &a�d. Chriatian day aohoola &rm omilnQ Intv. th� piotur�
aa & haalthy raaetion against the lowered aoadeiaio and jaoral
standards In thi> p\;a>lio aehj�ols�
isEfforte to provide for the e^jeational needs �f �ilulta
heve iaoluOad 3ibl� �lass�� In ths Sunday-aohools,, ae3?iriee
Training oouraos, laiaslonfiry �duoatioE and a r^dis^ and study
prograa sponsorod by th� .^lissioaary orGianisatlon, iwd reeent
years courses off�rod at th� re^giilar oai^f^ iteetln^^r ftmvm
has b��i an attempt to bring tl'ie -^mn Into nor� mtim parti-
eipation in th�3� fields*
Deaaoffiintttion&l leader� toe been alert to growl^^g
aeods and hav� @3ne a long way to provide ageoaie� and plmia
to moat th�E'i� Y�t cm th� looal lev^ progrea� has ef t�i* been
too alow in th� face of the n��ds, fhe difficulty has aot
se�ned to b@ so laok of organiimtion m a lesa�lng of
eonvietion and aoal ai^'onc; Um people of th� ohuwsh, Xt
ap|�ears that there should be a renei^l of the willing��� to
�aerdf lee, lato? and p�y vhieh olmraeterlwd first s�wm�-
ti^ Free ^todiata.
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